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Dentro de los cambios que expresa la educación superior para este nuevo milenio, 
la capacitación docente sin duda representa el punto mediante el cual las instituciones 
deben orientarse para lograr transformaciones en el quehacer académico y el rendimiento  
académico de los cadetes, por lo cual se decidió realizar esta investigación, formulándose 
el problema, ¿Cuál es el nivel de relación entre la capacitación docente y los logros  
Académicos de los  Cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 2016? El 
objetivo general fue determinar el nivel de relación de la capacitación docente con los 
logros académicos de los Cadetes, y la hipótesis formulada fue si existe una relación 
positiva y significativa entre la capacitación docente y los logros académicos de los 
Cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 2016. El diseño de esta 
investigación fue  descriptiva correlacional ya que las variables objeto de estudio además 
de ser analizadas son interpretadas en forma independiente para una mejor compresión de 
su comportamiento, para realizar la contrastación de la hipótesis se utilizó la prueba 
estadística denominada Rho de Spearman, llegándose a la conclusión que efectivamente 
existe una relación positiva y significativa entre la capacitación docente y el Rendimiento 
Académico de los  Cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 2016. 




Among the changes that expresses higher education for the new millennium, 
teacher training certainly represents the point by which institutions should aim to achieve 
changes in academic work and academic performance of the cadets, so it was decided to 
this research, formulating the problem, what is the level of relationship between teacher 
training and academic achievement of Cadets second year of the Military School of 
Chorrillos, 2016 ?. The overall objective was to determine the level of relationship of 
teacher training with the academic achievement of Cadets, and the hypothesis formulated 
was whether there is a positive and significant relationship between teacher training and 
academic achievement of Cadets of the second year of the School military Chorrillos, 
2016. the design of this study was correlational descriptive since the variables under study 
besides being analyzed are performed independently for a better understanding of their 
behavior, to perform the testing of the hypothesis statistical test was used Spearman Rho 
called, leading to the conclusion that there is indeed a positive and significant relationship 
between teacher training and the Academic Achievement Cadets second year of the 
Military School of Chorrillos, 2016. 








Sabemos que la capacitación es una herramienta valiosa porque constituye un 
proceso que fortalece y enriquece las habilidades y que hoy se ha convertido en el medio 
para incorporar cambios, tanto en las organizaciones como en la formación específica de 
las personas. 
Actualmente nos vemos frente a una realidad social que exige mayores capacidades 
y destrezas de los docentes quienes tienen en sus manos la formación integral de los 
cadetes. A inicios del Siglo XXI, se ha visto que son muchos los investigadores que han 
abordado el tema de la capacitación docente y su relación con el logro académico en los 
niveles de educación superior, encontrando que existe una gran variedad de factores que 
influyen además del nivel de capacitación docente en los resultados que un cadete obtiene 
al final de cada semestre. 
En tal sentido, aunque son múltiples las variables desde donde puede abordarse el 
mejoramiento del logro académico desde una perspectiva teórica, no ha sido obstáculo 
para que, sin embargo, a nivel operativo se llegue a identificar las dimensiones de la 
capacitación docente, como son el desarrollo personal, el desarrollo social y el desarrollo 
profesional y se requiera conocer la influencia o relación con el logro académico. Este es 
el objetivo de la presente investigación. 
Esta investigación está dividida en cinco capítulos, en el primer capítulo se realiza 
el planteamiento del problema, así como sus objetivos, su importancia y sus limitaciones; 
en el segundo se desarrollan los fundamentos teóricos de la investigación como el marco 
teórico y conceptual, así como los antecedentes de investigaciones relativas a esta; en el 
tercero se formulan las hipótesis y se describen a las variables tanto en sus diversas 
formas, así como su operacionalización; el cuarto capítulo define a la metodología donde 
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se presenta la población, muestra, diseño y las técnicas de instrumentos de recolección de 
datos, además del procesamiento de datos; en el quinto capítulo se presentan los 
resultados, así como la contrastación de la hipótesis y la discusión de resultados. Por 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Dentro de los cambios que expresa la educación superior para este nuevo milenio, 
la capacitación docente sin duda representa el punto mediante el cual las instituciones 
deben orientarse para lograr transformaciones en el quehacer académico y el rendimiento 
académico de los cadetes. 
Para ello es necesario diseñar una política de formación y desarrollo permanente de 
sus profesores a fin de que se mantengan debidamente capacitados en sus competencias 
estimulando así la innovación continua en todo el sistema pedagógico. 
Es importante resaltar además de que el docente de nivel superior debe estar 
inmerso dentro de las nuevas demandas que plantean las transformaciones socioculturales 
y económicas a la educación; así como también dentro de la revolución del conocimiento 
en la “sociedad globalizada” y el desarrollo tecnológico. 
Según lo menciona además Bermejo, Blas (1991) citando a Albornoz, *otro punto 
importante que determina la influencia del nivel de capacitación docente superior es la 
desprofesionalización de la docencia que ha sido sin duda algunos de los principales 
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problemas de la baja calidad en el rendimiento académico de los alumnos, afectando 
además de su creatividad, su formación sólida y a la vez flexible ante el cambio así como 
también su inteligencia y habilidades investigativas; sobre todo desarrollar su trabajo 
comunitario dentro de lo que vendrá a ser sus valores académicos. 
Nuestro estudio plantea que existe influencia significativa del nivel de capacitación 
docente superior en el rendimiento académico de los estudiantes, hecho que es sustentado 
en lo planteado por César Villarroel (2001): La capacitación del Docente Universitario 
¿Informativa o Formativa? quien señala que la actual docencia en el nivel superior 
pareciera estar asignada por lo siguiente: centrada en la enseñanza más que en el 
aprendizaje.  
Este énfasis en la enseñanza supone un profesor transmisor de “conocimientos” y 
un alumno receptor de los mismos, es decir información y saberes que no le son propios y 
que en consecuencia debe reproducir para presentarlos a sus alumnos, quienes a su vez 
completan el proceso reproductivo mediante la memorización. 
Por supuesto esta práctica solo demanda del profesor del nivel superior las 
habilidades y artilugios necesarios para facilitarle al alumno ese proceso de memorización 
y algo de comprensión. La mayoría de cursos de capacitación que se promueven intentan 
capacitar el aspecto formal de la enseñanza como es; programar, formular objetivos, 
construir instrumentos de evaluación, dictado de clase modelo; es decir la rutina de la 
transmisión de información y saberes. 
Por tanto, la masificación de la docencia en el nivel superior, el creciente divorcio 
entre la investigación y la docencia, la diversificación de la institución superior, la 
creciente disminución del nivel intelectual de los alumnos es, entre otras causales que 
pueden explicar el panorama del nivel de capacitación docente del nivel superior y el 
rendimiento de los cadetes en la institución que vamos a estudiar. 
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1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cuál es el nivel de relación entre la Capacitación Docente y los logros 
Académicos de los Cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 
2016? 
1.2.1. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es el nivel de relación entre el Desarrollo Personal Docente y los logros 
Académicos de los Cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 
2016? 
PE2. ¿Cuál es el nivel de relación entre el Desarrollo Social Docente y los logros 
Académicos de los Cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 
2016? 
PE3. ¿Cuál es el nivel de relación entre el Desarrollo Profesional y los logros 
Académicos de los Cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 
2016? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar el nivel de relación de la capacitación docente y los logros Académicos 





1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Determinar el nivel de relación del Desarrollo Personal Docente y los logros 
Académicos de los Cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 
2016 
OE2. Determinar el nivel de relación del Desarrollo Social Docente y los logros 
Académicos de los Cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 
2016 
OE3. Determinar el nivel de relación del Desarrollo Profesional Docente y los logros 
Académicos de los Cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 
2016. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El presente estudio se justificó por las siguientes razones: 
Erick Hoffer: señala que “en una época de cambio radical el futuro pertenece a los 
que siguen aprendiendo. Los que ya aprendieron se encuentran preparados para vivir en un 
mundo que ya no existe”. Esta importante reflexión nos obliga a repensar el papel de la 
docencia en el nivel superior de lo contrario continuaremos utilizando nuestros apuntes sin 
percatarnos que cuanto nos rodea está cambiando vertiginosamente. 
Por lo tanto, la sociedad, la universidad y cada institución educativa superior 
reclaman del docente mayor dinamicidad y actividad efectiva, así como de ser democrático 
y productor. 
Por ello es imprescindible que el docente esté debidamente capacitado y 
actualizado tanto en estudios profesionales, iniciales, grados académicos, participando en 
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eventos de capacitación desarrollando conocimientos de informática educativa y sobre 
todo de investigación. 
Todo esto implica que sí, un docente de nivel superior se mantiene informado, 
actualizado y con pleno conocimiento de su rol profesional; obtendrá alumnos cuyo 
rendimiento académico y valores académicos irán de acuerdo a las exigencias de la 
sociedad y por supuesto capaces de transformar la cultura de las personas y de él mismo; 
con capacidad creativa, investigadora y crítica reflejada en su participación directa en 
actividades productivas dentro de su comunidad. 
Notamos que no solo la reforma del currículo implica un logro en el proceso 
docente educativo ya que muchos profesores no dominan la ciencia pedagógica y se 
mantienen ejerciendo una enseñanza de tipo tradicional en la que el estudiante es 
reproductor o se espera que reproduzca lo que recibe del profesor. 
Como dijera el profesor Paulo Freire una pedagogía de tipo bancaria sin buscar el 
desarrollo de habilidades que a su vez permitan al educando una vez graduado continuar su 
formación académica y profesional. 
El estudio planteado ayudará entre otros aspectos a determinar el nivel de 
influencia que ejerce la capacitación docente superior en el rendimiento de los cadetes. 
Significa que si un docente está debidamente preparado y capacitado tendrá la seguridad 
de que los cadetes responderán positivamente a su formación profesional. 
En cuanto a los alcances de la investigación, estos son: 
• Alcance espacial-institucional: Escuela Militar de Chorrillos. 
• Alcance temporal: año 2016. 
• Alcance temático: capacitación docente, logros de aprendizaje.  
• Alcance socioeducativo: docentes y cadetes.   
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1.5. Limitaciones de la investigación 
En el presente trabajo de investigación, tomó el formato propuestos por Campos, 
(2009), quien señala que, las limitaciones del método científico se establecen según los 
siguientes parámetros: 
• Limitaciones generales. Dentro de este ámbito se busca cubrir los limitantes más 
urgentes y relevantes de la investigación. Estos son: 
• Factor económico. En este parámetro tenemos que mencionar el alto costo de la 
investigación, debido a que es una investigación que generará un desembolso 
económico elevado.  Sin embargo, los gastos que devengan del estudio serán 
cubiertos por el investigador. 
• Factor tiempo. La tesis tiene como limitante el poco tiempo en el cual se 
desarrollará, aproximadamente 8 meses, todo el proceso de investigación. Poco 
tiempo para investigar, debido a otras obligaciones como el trabajo y otras 
actividades personales y familiares. 
• Limitaciones de aspectos éticos y morales. La investigación presenta como las 
demás tesis, la limitante de confidencialidad, debido a que no es posible la 
publicación de nombres de los encuestados que han participado en la investigación. 
Además, que los encuestados no pueden dar juicios éticos sobre las respuestas 








2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales. 
Montes, L., (2012), en su Tesis: “Eficacia de cuatro sistemas de capacitación sobre 
el desempeño laboral de empleados de una empresa de servicios telefónicos”, realizada en 
la UNMSM, estuvo orientada a comprobar si diferentes sistemas de enseñanza, tanto 
presencial como no presencial (Virtual, Video Conferencia y Audio Conferencia) 
determinaban diferencias significativas en cuanto al desempeño laboral en un grupo de 
empleados dedicados a la Atención al Cliente en la empresa Telefónica. 
Con este propósito se planteó un estudio de tipo “descriptivo comparativo”, de 
corte transversal y con un diseño estadístico de “comparación de promedios”. La muestra 
estuvo conformada por 200 personas (20% de la población total). El tipo de muestreo 
asumido fue el muestreo probabilístico aleatorio simple. Las estrategias de enseñanza – 
aprendizaje tanto presencial como no presencial fueron aplicadas a través de módulos 
desarrollados por el Área de Recursos Humanos de la empresa, así como el sistema de 
evaluación del desempeño. 
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Para la comprobación de las hipótesis se utilizó la estadística paramétrica ya que 
las medidas (puntuaciones) fueron escalas de intervalo (puntuaciones numéricas). Para 
comprobar la hipótesis se recurrió al análisis de varianza (ANOVA) dado que fueron 
cuatro los grupos considerados. 
El estudio de campo realizado permitió comprobar que los cuatro sistemas de 
enseñanza obtienen resultados altamente diferenciados. El sistema presencial fue el más 
eficaz entre todos los sistemas investigados, pero también el más costoso. Le siguieron el 
sistema virtual, el sistema videoconferencia y el sistema audio conferencia. Los dos 
últimos fueron los menos eficaces y también los de menor costo. Se plantearon las 
conclusiones y recomendaciones del caso, donde podemos destacar el uso del sistema 
blended. 
Chang, B., (2011), en su Tesis: “Análisis y propuesta de gestión pedagógica y 
administrativa de las TICS, para construir espacios que generen conocimiento en el colegio 
Champagnat”, tesis para optar el grado de Magíster en Educación con mención en Gestión 
de la Educación. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Graduados.   
Esta tesis se centra en el estudio de la gestión realizada en el colegio Champagnat, 
a nivel pedagógico y administrativo, en el ámbito de la inserción de tecnología 
informática. De este estudio se han extraído como aporte, los elementos que se deben 
considerar para elaborar un modelo de gestión pedagógica y administrativa para la 
inserción de TICS, teniendo como referente la generación de espacios para construir 
conocimientos en un colegio. Se utiliza un diseño de investigación cualitativo y 
cuantitativo, empleando diferentes instrumentos: entrevistas grupales (focusgroup), 
encuestas y el análisis de documentos. Los cuales fueron aplicados de acuerdo a los 
agentes: profesores, directivos, alumnos y administrativos. 
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Como conclusiones tenemos: 
Indica la necesidad que el colegio cuente con un proyecto que le dé un marco de 
trabajo, metas y orientación al uso de las TICS, no sólo para algunos agentes, sino a toda la 
comunidad educativa: administrativos, profesores, alumnos e incluso padres de familia.  
Esta investigación deberá tener en cuenta la importancia de usar los recursos para 
generar espacios que permitan la construcción de conocimientos y no quedarse el simple 
uso de una herramienta o medio. 
Cutimbo, P., (2009), en su Tesis: “Influencia del nivel de capacitación docente en 
el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público de 
Puno: caso de la Especialidad de Educación Primaria IX Semestre-2008”, para optar el 
grado de Magister en la UNMSM, tuvo como objetivo describir y explicar la relación y el 
grado de influencia entre capacitación docente y sus dimensiones con el rendimiento 
académico. 
Se concluye que existe una correlación real y directa de influencia del Nivel de 
Capacitación Docente (VD) en el Rendimiento Académico (VD) de los estudiantes del 
Instituto Superior Pedagógico Publico de Puno- Caso de Especialidad de Educación 
Primaria IX Semestre- 2008 siendo esta de 74,1% a).  
Como dijera el profesor Paulo Freire una pedagogía de tipo bancaria sin buscar el 
desarrollo de habilidades que a su vez permitan al educando una vez graduado continuar su 
formación académica y profesional. Esta investigación ayudará entre otros aspectos a 
determinar el nivel de influencia que ejerce la capacitación docente superior en el 
rendimiento de los estudiantes. Significa que si un docente está debidamente preparado y 




Alva, R, (2011), en su Tesis: “Las Tecnologías de información y comunicación 
como instrumentos eficaces en la capacitación a maestristas de educación con mención en 
docencia en el nivel superior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Sede 
Central, Lima, 2009-2010”, cuyo objetivo fue determinar y Evaluar de qué manera las 
Tecnologías de Información y Comunicación influyen como instrumentos eficaces en la 
Capacitación de los Maestristas de Educación, con mención en Docencia en el Nivel 
Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Sede Central Lima 2009-
2010, llego a las siguientes conclusiones y recomendaciones: se afirma que las 
Tecnologías de Información y Comunicación influyen como instrumentos eficaces en la 
Capacitación de los Maestristas de la Facultad de Educación, con mención en Docencia en 
el Nivel Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede central Lima 
2009-2010., además la influencia es directa y positiva, y alcanzó una correlación de 70,8% 
2. Se afirma que las Tecnologías de Información y Comunicación, en lo Pedagógico, 
influyen como instrumentos eficaces en la Capacitación de los Maestristas de la Facultad 
de Educación, con mención en Docencia en el Nivel Superior, en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, sede central Lima 2009-2010. La influencia es directa y positiva, y 
alcanzó una correlación parcial de 60,6%. 
Como recomendación principal determina que las Tecnologías de Información y 
Comunicación, en lo Pedagógico y en Gestión en Maestría, influyen como instrumentos 
eficaces en la Capacitación de los Maestristas de la Facultad de Educación, con mención 
en Docencia en el Nivel Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede 
central Lima 2009- 2010; también se debe buscar que las Tecnologías de Información y 
comunicación, en lo Técnico, en lo Social, Ético y Legal también influyan como 
instrumentos eficaces en la Capacitación de los Maestritas de Educación, con mención en 
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Docencia en el Nivel Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede 
central Lima 2009- 2010, para así poder lograr integralmente este proyecto educativo. 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
Entre las investigaciones internacionales tenemos las siguientes: 
Dueñas, G., (2013, Ecuador), en su tesis: “Diagnostico de las necesidades de 
capacitación, actualización y perfeccionamiento docente, de la carrera de Ingeniería Civil 
de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil: Propuesta de un sistema de 
capacitación alternativo”.  Se llegó a las siguientes conclusiones: 
Se ha realizado una investigación para determinar las necesidades de capacitación, 
actualización y perfeccionamiento de los docentes de la Carrera, para analizar la relación 
entre el perfeccionamiento docente y la formación profesional que requieren los 
estudiantes y diseñar un sistema de capacitación alternativo. Se usaron la revisión 
bibliográfica y la encuesta, sobre una población y muestra de profesores del semestre A del 
2012, bajo la modalidad proyecto factible y el tipo descriptivo y evaluativo. Se presentan 
conclusiones y recomendaciones para ser aplicadas en la Carrera. 
La presente investigación corresponde al tipo exploratorio descriptivo y utiliza el 
enfoque cuantitativo. Este tipo de investigación permite por un lado realizar una búsqueda 
de información al respecto de un hecho y caracterizarlo de tal manera que permita plantear 
con facilidad una respuesta a la situación identificada. 
La población de la presente investigación es los todos los profesores (tanto titulares 
como visitantes) que dictaron clase en el semestre A del 2012. Estos son 53 entre los 
cuales figuran 10 autoridades de la Carrera de Ingeniería Civil. Se trabajará con toda la 
población y no con una muestra debido a que el número de la población no lo justifica. 
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Para la investigación de campo se utilizará la técnica de la encuesta por medio de 
un cuestionario como instrumento. El objetivo de esta encuesta será de determinar las 
necesidades de capacitación, actualización y perfeccionamiento de los docentes de la 
Carrera de Ingeniería Civil de la UCSG 
Este cuestionario consta de tres apartados: 
➢ Información general 
➢ Información específica 
➢ Información complementaria 
La información general se refiere a la identificación y características de los 
encuestados. El cuestionario sólo admite respuestas cerradas. La información específica, 
contiene preguntas direccionadas a conocer el comportamiento de las variables, los 
elementos de Operacionalización de las mismas y la validación de las hipótesis de este 
estudio. El cuestionario sólo admite respuestas cerradas. Se ha utilizado un formato 
genérico que contiene el siguiente rango de respuestas: 
➢ Totalmente de acuerdo, valorado en 4 puntos, equivalente también a un SI rotundo 
➢ De acuerdo, valorado en 3 puntos, equivalente también a un SI débil 
➢ Parcialmente de acuerdo, valorado en 2 puntos, equivalente también a un NO débil 
➢ En desacuerdo, valorado en 1 punto, equivalente también a un NO rotundo 
 La información complementaria, contendrá preguntas orientadas a conocer 
expectativas y condicionamientos de los encuestados que permitan diseñar una propuesta 
de intervención adecuada y consistente. 
Lamogglia, F., (Venezuela 2012), Tesis: “Capacitación del profesorado 
venezolano. Experiencia de consolidación de los círculos de acción docente en la 
educación básica”, manifiesta que la continua transformación de la que es objeto el 
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conocimiento y la sociedad, como parte dinámica de los adelantos actuales, constituye un 
reto permanente para los Sistemas Educativos, los cuales deben adecuar periódicamente 
sus estructuras administrativas y curriculares, así como preparar y actualizar a los 
profesores para que asuman los retos que establezca la escuela en su proceso de 
modernización.  Los cambios ocurridos con las reformas educativas, a que son sometidos 
actualmente los Sistemas educativos, demandan un docente en permanente formación, un 
profesor cuya labor y misión de repuestas a los requerimientos de un contexto social 
complejo, un docente que ejerza, tal como lo refieren Medina y Domínguez (1989), un 
estilo de enseñanza eficaz, que promueva aprendizajes significativos en sus alumnos, 
aprendizajes que respondan a las necesidades reales del estudiantado y les preparen para la 
vida, la formación del profesorado es para el estado venezolano una prioridad, ante las 
reformas recientemente ejecutadas, de allí que esta investigación indagó sobre lo 
concerniente a su formación, dentro del marco de la Reforma educativa de 1997, de los 
procesos de capacitación y actualización de los docentes en servicio del Estado Barinas, y 
de la implantación de los Círculos de Acción Docente. 
El objetivo general de esta investigación es estudiar la pertinencia y el 
funcionamiento de los Círculos de Acción Docente (CAD), como estrategia de formación 
permanente, a nivel del docente y de los centros escolares de los Municipios Barinas y 
Antonio José de Sucre del Estado Barinas (Venezuela).   La decisión sobre el tipo de 
estudio a seguir está determinada, en primer lugar, por el estado del conocimiento que 
existe sobre el tema, a nivel de bibliografía, de cuya revisión se define la existencia o no de 
antecedentes y las aristas o guías no estudiadas, factibles de ser abordadas. El inventario y 
la pertinencia de las teorías existentes apoyan el proceso empírico, en atención a 
determinadas variables que fundamentan el estudio, e incluso las relaciones que existen en 
trabajos ya realizados, en situaciones similares, las cuales explican aspectos vinculados al 
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problema de investigación. Es decir, el arqueo bibliográfico determina el estado del 
conocimiento sobre el tema. 
Este estudio se ubica dentro de las investigaciones educativas y, por la naturaleza 
del evento de estudio, se inscribe dentro de la corriente cualitativa, dado que durante el 
proceso de indagación y análisis se atiende, tal como señala Pérez (1985), a una situación 
humana, donde se reflejan las actitudes, el pensamiento y las acciones que están viviendo 
las personas, objeto del estudio. En nuestro caso, el enfoque que la investigadora desea dar 
al trabajo tiene que ver con qué y para qué investigar; el propósito por el que se investiga 
permite definir el tipo de estudio a realizar: exploratorio, descriptivo, correlacional y/o 
explicativo. 
En la presente investigación se asumen como técnicas: la observación, la entrevista 
y los instrumentos pertinentes a cada una de ellas. 
Finalmente, como conclusiones tenemos que, de la información recabada respecto 
al funcionamiento de los CAD, se constató la aceptación y valoración de su estructura por 
parte de los profesores, quienes reconocen la su importancia y evidencian el manejo 
teórico y práctico de la metodología para su ejecución. En la mayoría de los centros 
educativos se aprecia cierta debilidad respecto a la sistematización de las actas y memorias 
de los CAD, excepto en el Centro Salvador Gili, donde los registros son muy completos y 
posteriormente han sido utilizados para generar publicaciones y ponencias, presentadas en 
encuentros y congresos organizados por la Fundación “Fe y Alegría”. Indudablemente, la 
participación y compromiso de los directivos de los centros juega un papel estelar. Los 
resultados, productividad y eficiencia de los CAD en proyectos ejecutados en los centros 
donde el director se involucra son altamente muy positivos, en cuanto a su nivel de 
impacto, la riqueza de las actividades y el ritmo de las mismas, el creciente compromiso y 
la excelente participación. Es conveniente acotar que, desde la óptica de la teoría de la 
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calidad total, los CAD emulan a los círculos de calidad en cuanto a su funcionamiento 
básico, pero no cumplen la fase de incentivos y reconocimientos previstos. Si se asume su 
desarrollo para optimizar su efectividad, se recomienda su aplicación integral y la creación 
de un clima de motivación y satisfacción de los actores. 
Ledesma, R., (2004, Venezuela), en su investigación: “Influencia del preparador 
docente en el rendimiento académico de los alumnos de contabilidad de costos de la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto durante el lapso 2014”, 
donde manifiesta que:  
Uno de los problemas que enfrenta el estudiante del Decanato de Administración y 
Contaduría de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, es el bajo Rendimiento 
Académico que se obtiene en un alto porcentaje en la cátedra de Contabilidad de Costos, 
en fecha reciente se crearon los cargos de Preparadores Docentes con la finalidad de tratar 
de palear dicha problemática. Se procedió a recopilar y procesar los registros cuantitativos 
(evaluaciones) de los alumnos a evaluar, que consistían en estudiantes de similares 
características como: igual promedio en conjunto, de un mismo profesor; que cursaron la 
asignatura sin la figura del preparador docente llamando a éste grupo control y el grupo 
experimental, aquel que sí cursó la materia bajo la tutoría del preparador docente. El 
análisis estadístico se basó en la tabulación de los resultados de los cursos en estudio 
reflejando una gran dispersión, en los mismos, en cuanto al porcentaje de aprobados, se 
encontró una diferencia significativa al pasar del 42% (menos de la mitad) al 70% de 
aprobados en el grupo experimental y referente al promedio en conjunto de ambos cursos 
se evidenció un notable crecimiento al pasar de 7,85 a 10,01. En conclusión, se observó 
como con la instrumentación del preparador docente en la cátedra de Contabilidad de 
Costos el rendimiento académico se vio influenciado positivamente para el bienestar 
colectivo, por lo tanto, se recomienda que el programa siga adelante porque no ofrece 
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beneficios a los estudiantes quienes salen airosos en su formación académica, sino, que 
también poco a poco se va formando la generación de relevo de nuestra institución. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Capacitación docente. 
La capacitación docente o formación docente se refiere a las políticas y 
procedimientos planeados para preparar a potenciales profesores dentro de los ámbitos del 
conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, cada uno necesario para cumplir 
sus labores eficazmente en la sala de clases y la comunidad escolar. 
Aunque teóricamente la capacitación docente puede ser concebida y organizado 
como un perfeccionamiento continúo, a medida es dividida en las siguientes etapas: 
• Capacitación docente inicial: un curso anterior al trabajo de profesor responsable 
de una sala de clases. 
• Iniciación: proceso en el cual se adquiere conocimientos y respaldo durante los 
primeros años de aprendizaje o el primer año en una escuela particular. 
• Desarrollo profesional: proceso dentro de la sala de clases para profesores en 
práctica. 
Díaz Barriga señala que la formación docente puede ser vista desde tres diferentes 
perspectivas: tecnológica conductista, que se refiere a los medios que apoyan la labor 
docente; la perspectiva constructiva, enfocada al sujeto y la búsqueda personal del 
conocimiento; y la perspectiva critico reflexiva, en la que el docente es autocrítico. 
En estos momentos, la capacitación docente nos lleva a plantear algunos interrogantes 
y reflexiones; ya que ella asume un rol protagónico como forma de solucionar gran parte 
de los males por los que atraviesa la educación. 
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Se le pide a ella que dé respuesta a los fracasos de los mitos acuñados durante años.  
El primero de ellos: "la letra con sangre entra"; que dio lugar a su versión opuesta, más 
reciente y actual: " el aprendizaje como placer”, que pretende hacer aparecer al maestro 
como SHOWMAN. 
Estas formas de aprender jugando casi sin darse cuenta, “indolora”, pueden ser 
eficaces para el aprendizaje de un técnico o la adquisición de una destreza física, pero no 
sirven para realizar aprendizajes profundos o lograr un sujeto que se cuestione a sí mismo 
y al mundo en el que vive y que sea capaz de pensar sobre la racionalidad de los medios y 
sobre todo, la de los fines. 
La capacitación docente supone el aprendizaje de un adulto, que necesariamente 
debe transcurrir en el tiempo y requiere de esfuerzo y deseos de cambio. Preocupa la 
pretensión de recurrir a modelos que disten de considerar la temporalidad necesaria para 
aprender en los términos de la capacitación docente. 
Así aparece la capacitación restringida a la "lectura de algunos cuadernillos” 
durante tiempos y reuniones escasas, con la pretensión de mejorar la calidad de la 
educación, la eficacia docente y en definitiva el rendimiento de los alumnos. 
Parecería que esto responde a la concepción posmoderna de tiempo, cuyo rasgo 
peculiar es el aceleramiento, la rapidez, la vertiginosidad y su relación con logros 
efectivos, eficaces y eficientes.   Todo debe concluir a resultados inmediatos y acotados en 
el tiempo.  La contracara de este tipo de funcionamiento es la superficialidad, los cambios 
aparentes y puestos en la vidriera como una de las formas de la cultura del exhibicionismo. 
Desde los organismos oficiales, lo importante es el éxito o el prestigio de la 
capacitación docente, medios en términos cuantitativos:  a cuántos docentes se capacitará, 
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cuál de las instituciones capacitadoras va a tener más demanda.  Desde los docentes, lo 
fundamental es acreditar el mayor puntaje posible para garantizar su puesto de trabajo. 
He aquí donde la capacitación se torna en un derecho ganado en infinitas luchas 
gremiales y en un deber, pero sobre todo para uno mismo: como profesional.  
Formación docente y calidad educativa 
La Formación docente y la Calidad de la Educación, como producto válido 
dependen de la Institución educativa, de sus estructuras y procesos. La calidad de las 
Instituciones Educativas se caracteriza por la calidad de experiencias (procesos) y 
resultados de rendimiento de los alumnos (producto). Esto permite diferenciar algunas 
definiciones que dan importancia al Proceso y otras al Producto. 
La calidad centrada en el proceso 
Se entiende la Calidad como “proceso o principio” a un modo de ir haciendo, poco 
a poco, las cosas para alcanzar los mejores resultados posibles. Según García Hoz, la 
calidad de la educación es el modo de ser de la educación que reúne las características de 
integridad, coherencia y eficacia. La integridad se resuelve en el hecho de que en la 
educación se incluyan todos los factores necesarios para el desenvolvimiento del hombre. 
La coherencia es concebida como la necesidad de que cada uno de los elementos de 
la educación tenga la importancia correspondiente a su papel en la vida humana. 
La eficacia viene condicionada por el hecho de que todos los elementos cumplan 
adecuadamente su función para que cada hombre desarrolle sus posibilidades y supere en 




La calidad centrada en el producto 
Una educación será de calidad en la medida en que todos los elementos que 
intervienen en ella se orienten a la mayor consecución posible. La calidad educativa se 
identifica con un producto educativo válido, que implica la adquisición del Equipamiento 
intelectual y la Perspectiva Cultural para discriminar el Valor de las diferentes Elecciones 
en el proceso de dar forma a la propia vida y contribuir a la dinámica social. 
De los sistema educativos se han esperado aportes significativos como la de crear 
Identidad nacional, Mejorar el Bienestar de la población y su calidad de Vida, Propiciar la 
Movilidad Social, Mejorar la Oportunidad de Empleo de sus Egresados, Aumentar los 
Niveles de Ingresos, Formar Ciudadanos Democráticos, Extender la Cultura Universal, 
Formar Seres Humanos capaces de Resolver Problemas, Formar Personas Aptas para 
seguir estudiando, la de ser Función Reproductora y Legitimadora que inculque Ideologías, 





Factores en la capacitación docente y calidad de la educación 
Los factores que muchos investigadores consideran en la capacitación docente y la 
calidad de la educación son: 
Factores en la calidad de 
la educación, centrados 
en: 
Contenidos 
1.- El Docente Proceso de Selección, Remuneración adecuada, estabilidad y 
condiciones de trabajo, Toma de decisiones compartida, 
Desarrollo Profesional Continuo, Coordinación Curricular, 
Promociones. 
Capacitación 
Promueve y Desarrolla el Aprendizaje Formativo del Alumno 
2.- El Alumno Capacidades de Asimilación de Contenidos, Hábitos de lectura, 
Actitudes y autoestima, Pensamiento Crítico, Interacción 
Didáctica y ambiental, Actividad Socio-crítica 
3.- El Currículo Planificar, proporcionar y evaluar el Currículo Optimo para cada 
alumno según Capacidad de proporcionar a los alumnos del 
Código Cultural Básico, su participación democrática y ciudadana 
4.- En la Institución 
Educativa 
Las Instituciones Exitosas deben participar en la Formación Inicial 
de Docentes, en la descentralización de la Gestión y de los 
presupuestos, creación de redes para facilitar intercambio de 
informaciones y apoyo. La calidad depende de los docentes, los 
alumnos y la comunidad a la cual sirven 
5.- El Proceso Enseñanza 
- Aprendizaje 
Es el elemento Nuclear de la Calidad. Debe contemplarse las 
características de los elementos estudiantes, docentes, 
instalaciones, equipamiento, sus objetivos, contenidos de la 
programación y tecnologías educativas, los entornos 
socioeconómicos, culturales y políticos. 
Riqueza de la Interacción, la significatividad, validez de las tareas 
en el aprendizaje formativo de los alumnos. 
6. Otros Elementos La Calidad debe basarse también en Aspectos Internos, como el 
Clima Organizacional, la Autonomía, Recursos Financieros, y la 
Cultura Cooperativa, Compartida y Participativa, el Nexo de la 
Eficacia escolar, la existencia de una Línea Pedagógica y los 
Procesos de Mejora de cada institución educativa, la Calidad y 
Liderazgo del director, la Tradición del trabajo en Equipo. 
Fuente:Masía Maraví, Teodoro, Medición de la Calidad de la Educación, Antología, agosto 2007, Facultad 







Propósitos de la formación docente 
Seis son los propósitos genéricos que han orientado los fines de la formación 
docente en la región, sea esta inicial o para profesores en servicio: 
• Aumentar la solidez en la formación disciplinaria 
• Promover la adquisición de nuevas competencias4 que favorezcan el aprendizaje 
de los educandos mediante el dominio de prácticas de enseñanza eficaces 
• Impulsar una formación docente integral que atienda simultáneamente el desarrollo 
de destrezas intelectuales, saberes y prácticas, así como la consolidación de valores 
humanistas 
• Estimular la adopción de una actitud indagadora que consolide la habilidad para 
actualizarse continuamente de manera autónoma 
• Fomentar la inclusión de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
la práctica cotidiana de los maestros para usos académicos y administrativos 
• Introducir reformas y nuevas regulaciones. Ello demanda la modificación de las 
reglas de formación, los estándares que certifican la práctica, o los modelos 
educativos que guían la enseñanza en el aula 
Muchos países y organizaciones internacionales han documentado iniciativas de 
formación convencional de docentes que atienden alguno de los fines anteriores (Namo di 
Mello, 1990, Perraton&Potashnik, 1997, UNESCO, 1999, Valliant, 2004) 
Perfil de la formación docente en el Perú 
La formación docente en el Perú, según PiscoyaHermoza, se caracteriza por estar 
académicamente a cargo, principalmente, del Ministerio de Educación (MED) a través de 




Las universidades a través de sus facultades de educación que gozan de autonomía 
tienen una participación aproximadamente tres veces menor en tanto que según 
información fechada al año 2014 registran una matrícula de 22,475 alumnos que representa 
el 4,02% de la matrícula universitaria a nivel nacional. 
Este porcentaje es importante para una carrera universitaria en el Perú, lo que 
significa que la profesión de educador, pese a sus modestas remuneraciones, es una 
alternativa más atractiva dentro del contexto de las aspiraciones profesionales 
universitarias del país. En cambio, en el ámbito de la educación superior no universitaria 
los ISPs cuentan con sólo un 20% de la matrícula mientras que los Institutos Superiores 
Tecnológicos, en su conjunto, tienen casi el 78% de la matrícula. Estas proporciones se 
han mantenido con ligeras variaciones durante el último quinquenio. 
Ideal del docente del nivel superior 
El docente debe capacitarse y tener domino de los elementos específicos de su 
especialidad. Conocer contenidos de las asignaturas que enseña, como están organizados, 
como se conectan con otras especialidades a fin de enfocarlos desde perspectivas 
interdisciplinarias. 
Conocer, métodos de enseñanza, es decir conocer las formas de aprender de los 
alumnos y saber escoger sobre la base de ellos como mejorar el aprendizaje para lo cual 
debe conocer distintas estrategias y técnicas didáctica. 
Estar familiarizado con los problemas de enseñanza aprendizaje en la disciplina que 
conduce. Exige que el docente vivencie sus conocimientos, esté atento a cuanto sucede en 
la sociedad para que los estudiantes descubran y lean la realidad en la cual viven.  
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Exige además que sea ejemplo y testimonio del aprender, aprender a hacer, 
aprender a convivir, y el aprender a ser un hombre (varón o mujer) que se realiza 
perfectiblemente. 
La capacitación docente del nuevo milenio 
Debe concentrarse en la formación de profesionales emprendedores, expertos en la 
gestión de proyectos, conocedores de estrategias de gestión con un perfil que involucra la 
capacidad de tomar la iniciativa ante situaciones problemáticas, así como también la 
capacidad de tomar decisiones. 
Los docentes tienen que comenzar a ser ellos mismos gestores de cambio e 
innovaciones educativas, un plan de vida personal y programas de desarrollo profesional 
centrados en modelos de crecimiento personal. 
Competencias desarrollar en los docentes del nivel superior 
Es necesario que además de desarrollar competencia comunicativa, didáctica, 
investigadora y directiva en los profesores del nivel superior; deban desarrollar 
competencia informática y una competencia extensionista con la que pueda desarrollar un 
sistema de acciones coherentes para transformar la comunidad en la cual se encuentra 
enclavada la institución superior. 
Las Instituciones Superiores deben trabajar más en la determinación de las 
competencias del docente que abarque la triada docencia-investigación-extensión. Es 
necesario transformar los diseños curriculares de las instituciones de nivel superior para 





Capacitación y actualización 
Documentos oficiales del Ministerio de Educación ha venido distinguiendo entre 
los eventos de pocas horas (dos o tres días) llamados de actualización y programas de dos 
o más semanas, considerados de capacitación. Necesitamos poner en cuestión todo lo que 
se hace y sigue haciéndose en materia de formación, actualización y capacitación de 
educadores porque tenemos también un problema de identidad ¿Qué somos y qué 
queremos ser profesionalmente hablando? 
No siempre hemos sabido distinguir entre los procesos de formación e información 
al no reflexionar sobre la práctica pedagógica desde una perspectiva educacional, 
reconociéndose a los profesores como simples transmisores de saberes de otros y no como 
generadores de un espacio que estimule el desarrollo del pensamiento y la solidaridad. 
Indicadores de la calidad docente 
La calidad docente se debe apreciar confrontando la práctica con la teoría 
Pedagógica y el mercado laboral. Una red de interacciones cognitivo-afectivo que enlace a 
docentes y alumnos para producir conocimiento nuevo. Además de mostrar capacidad 
crítica para adecuarse a la realidad de los educandos. En los inicios del Siglo XXI se ha 
producido un cambio de paradigma, donde la cultura de la calidad, las herramientas que la 
facilitan y las habilidades profesionales que la hacen posible son un valor agregado en las 





Requerimientos del Mercado 
Laboral 
Concepto 
1. Liderazgo Capacidad para desarrollar una Visión global de la 
organización y lograr un proyecto común 
2. Trabajo en equipo Capacidad para construir y mejorar el trabajo de la 
organización dirigiendo equipos 
3. Gestión del Cambio Nivel de habilidades y conocimientos necesarios que 
capacitan para gestionar cambios 
4. Ética Habilidad y conocimiento que capacitan para prevenir y 
resolver situaciones conflictivas 
5. Cultura Básica Empresarial Habilidades y conocimientos para desempeñar tareas 
directivas de responsabilidad 
6. Identificación de Problemas Dominio de herramientas adecuadas para tratamiento e 
identificación de problemas 
7. Creatividad Dominio de técnicas de creatividad aplicadas a la innovación 
8. Gestión de Proyectos Conocimientos para gestionar y coordinar proyectos 
diferentes. 
9. Auto aprendizaje y Desarrollo 
Personal, Social y Profesional 
Docente 
Habilidades y conocimientos para mejorar la Eficacia 
Personal, gestionar desarrollo profesional propio y asesorar a 
otros docentes o comunidad educativa 
10. Calidad Habilidades y conocimientos de la calidad y de sus 
herramientas 
11. Comunicación Conocimiento para diseñar políticas de comunicación para 
participación 
Fuente: Martin Fernández, Evaristo, Gestión de Instituciones Inteligentes, Universidad Complutense de 
España, 2001, 2da Edición, Mc Graw Hill, 314 págs. 
 
Desempeño docente 
En los docentes, es indiscutible la formación pedagógica, la especialización y 
capacitación permanente, la vocación cultura general, habilidad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, capacidad de expresión y otros aspectos que motiven a un 
desempeño cada vez mejor. 
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El buen desempeño de los docentes, así como de cualquier otro profesional, se 
determina como la ejecución desde lo que sabe y puede hacer la manera cómo actúa o se 
desempeña, y por los resultados de su actuación. 
En cuanto a los aspectos que abarca el desempeño docente tenemos: la planificación 
de estrategias metodológicas, entendiéndose como la integración de componentes como 
métodos, técnicas, procedimientos, organización del ambiente y recursos para el 
aprendizaje. Podemos detallar estos aspectos como señala Duillo (1992) quien nos dice 
que el maestro debe: 
• Conocer los contenidos de su materia, buscando en todo momento actualizar y 
renovar dichos saberes continuamente. 
• Conocer las necesidades e intereses de sus alumnos a partir de sus contextos 
sociales, culturales y familiares. 
• Renovar sus técnicas y metodología de enseñanza para garantizar un aprendizaje 
verdaderamente significativo en sus alumnos. 
• Tomar decisiones orientadas hacia los objetivos de acompañar al alumno en la 
formación de su personalidad y desarrollo integral. 
Es importante señalar que el desempeño docente abarca no sólo la tarea dentro del 
aula, sino la tarea que se realiza dentro de las instituciones educativas, aquí se incluyen 
aspectos como: la emocionalidad del docente, responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones laborales, relaciones interpersonales con sus estudiantes, padres de familia, 
directivos, docentes y comunidad educativa en general y finalmente los resultados de la 
labor educativa a nivel de aula y de institución. En conclusión, podemos decir que el 
desempeño docente abarca dos aspectos: dentro del aula y dentro de la institución 
educativa, considerada ésta como una organización. 
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Para lograr un buen desempeño docente dentro de una institución educativa, los 
docentes deben ser eficientes y eficaces en la labor que desempeñan con los estudiantes y 
con la institución. 
Drucker (1999) dice: “No basta con hacer las cosas correctamente (eficiencia) hay 
que hacer las cosas correctas (eficacia)…” s decir no basta con cumplir nuestro desempeño 
docente en el aula, es importante también nivel de institución hacerlo correctamente. 
• La eficiencia: Tomando este concepto de la administración diremos que es la 
“capacidad personal y profesional para lograr un fin empleando los mejores medios 
posibles”.Llevándolo a términos organizacionales diremos que la eficacia requiere 
de una buena administración con liderazgo y creatividad. La eficiencia hace énfasis 
en: los medios, hacer las cosas correctamente resolver problemas, ahorrar gastos, 
cumplir tareas, obligaciones y capacitar a los subordinados. La eficiencia se 
concentra en cómo se hacen las cosas y de qué modo se ejecutan. La pregunta 
básica de la eficiencia es: ¿Cómo podemos hacer mejor lo que estamos haciendo? 
• La eficacia: Tomando este término de la administración tenemos que es la 
capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven para ello los 
recursos o los medios empleados para con la institución y la sociedad. La eficacia 
hace énfasis en los resultados, hacer las cosas correctas, lograr objetivos, crear más 
valores. La eficacia se centra en el para qué se hacen las cosas, cuáles son los 
resultados que se persiguen, qué objetivos se logran, la pregunta de la eficacia es: 
¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo? 
• Evaluación del desempeño docente: “Es un proceso sistemático de obtención de 
datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo 
que produce en los alumnos y la institución el despliegue de sus capacidades 
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pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus 
relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, etc.” (Valdes2000) 
Para realizar esta evaluación es necesario usar una serie de instrumentos, entre los 
cuales están la auto evaluación del docente en sus aspectos personal, social y profesional, 
observación e clases, test sobre el desarrollo humano, el portafolio, test de conocimiento y 
ejercicios de rendimiento profesional. 
El desempeño personal, social y profesional del docente 
Las dimensiones de la capacitación docente son el desempeño personal, el 
desempeño social y el desempeño profesional. El desarrollo personal busca elevar la 
calidad de vida del docente, fortaleciendo el desarrollo de su identidad a partir de la 
afirmación de su sentido de la pertenencia a una comunidad académica integrada por 
profesionales de la educación cuya misión es ofrecer un servicio educativo de calidad. 
El desempeño social considera al docente como sujeto partícipe de la acción 
educativa, en un contexto histórico y espacial, considerándose un líder comprometido con 
la sociedad. 
Finalmente, el desarrollo profesional está orientado a las capacidades profesionales 
para el mejoramiento del desempeño docente en el aula y en la institución educativa, 
dotándola de fundamentos teóricos, estrategias didácticas que les permita conducir de 
manera eficiente y eficaz los procesos de aprendizaje con énfasis en la recuperación, el 
análisis, la investigación y la innovación de su práctica pedagógica promoviendo el trabajo 
cooperativo. 
En el análisis del desempeño personal, social y profesional de los docentes, 
permiten identificar al menos cuatro grandes problemas: el acceso a los primeros puestos 
de trabajo de los nuevos docentes, el individualismo y el aislamiento en el cual los 
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docentes se desempeñan, la carrera profesional de los docentes y, finalmente, la 
participación de los docentes en las decisiones educativas. 
a) Los primeros puestos de trabajo. 
La transición de la formación inicial al desempeño profesional es un momento 
crucial en el proceso de construcción de un docente. Todos los testimonios coinciden en 
señalar que los primeros puestos de trabajo tienen una importancia fundamental en la 
definición del estilo de desempeño y en el futuro de la carrera profesional del docente. Sin 
embargo, también son numerosos los testimonios que indican que ese momento tan 
importante no es objeto de políticas adecuadas. 
Por lo general, los puestos de entrada al mercado de trabajo docente son los más 
difíciles desde el punto de vista del desempeño. Los docentes más jóvenes y menos 
experimentados encuentran sus primeras oportunidades de trabajo en escuelas de zonas 
marginales, donde los recursos disponibles son precarios y donde la población escolar 
requiere una atención pedagógica muy competente. Los incentivos para desempeñarse en 
esos puestos – cuando existen – no son suficientemente atractivos, lo cual provoca un 
fenómeno muy conocido: los docentes jóvenes tratan de abandonarlos rápidamente en 
búsqueda de condiciones más favorables de trabajo. El costo de esta alta rotación y de la 
escasa experiencia de los docentes lo pagan los alumnos de las familias de bajos recursos, 
que sufren las tasas más altas de repetición y fracaso escolar. 
Las políticas destinadas a acompañar el ingreso a la docencia implican, en 
consecuencia, dos tipos diferentes de medidas. 
En primer lugar, medidas destinadas a incentivar seriamente el desempeño en los 
primeros años de estudio de cada nivel educativo, en áreas marginales o con poblaciones 
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desfavorecidas, para evitar que esos puestos sigan cumpliendo el papel de "puestos de 
entrada" al mercado de trabajo. 
En primer lugar, medidas destinadas específicamente a convertir los primeros años 
de desempeño profesional en parte del proceso de formación docente, a través de tutorías y 
de otros mecanismos de acompañamiento. 
b) Individualismo y trabajo en equipo. 
El primer problema mencionado en los análisis de esta fase del desempeño docente 
es el que se refiere al individualismo con el cual el docente realiza su tarea. Numerosos 
estudios llevados a cabo sobre este problema coinciden en señalar que éste es uno de los 
obstáculos más importantes para el desarrollo de una cultura técnica común. 
Entre los factores que explican este comportamiento se encuentra, sin duda, el 
modelo de organización del trabajo escolar, que no estimula la discusión en equipo ni la 
corresponsabilidad por los resultados y obliga al docente a enfrentar "privadamente" la 
solución de los problemas que plantea su actividad. Este alto nivel de individualismo es, en 
ciertos casos, asumido por los docentes como una expresión de autonomía profesional. 
c) La carrera profesional 
Las perspectivas de carrera profesional dentro de la docencia son, por lo general, 
bastante limitadas. Gran parte de los puestos destinados a satisfacer nuevas funciones 
dentro de la institución escolar, son ocupados por profesionales diferentes a los docentes: 
psicólogos, médicos, administradores, etc. y la promoción profesional del docente está 
asociada generalmente al abandono de la actividad específica en la cual la persona ha 
demostrado sus mejores competencias. Frecuentemente, el buen docente debe abandonar la 
sala de clase para ejercer como director de escuela o supervisor. Pero como estas funciones 
están, por lo general, vinculadas al desempeño de tareas más administrativas que de apoyo 
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al proceso de enseñanza – aprendizaje, la promoción significa una pérdida de la 
experiencia acumulada tanto para el individuo como para la institución. 
d) La participación en las decisiones 
Otro de los temas recurrentes en las discusiones sobre la etapa de desempeño 
profesional de los docentes se refiere a su participación en las decisiones. Al respecto, es 
preciso distinguir, al menos, dos diferentes niveles en los cuales se plantea la participación 
de los docentes: el nivel macro – educativo, donde se toman decisiones de carácter político 
general y el nivel micro – educativo, que se refiere a las decisiones que afectan el 
funcionamiento del establecimiento escolar. 
2.2.2. Logros académicos. 
El concepto de logros académicos se encuentra, en la mayoría de los autores, bajo 
el término de rendimiento académico. Hay pequeñas diferencias, pero básicamente se 
refiere a lo mismo. Lo dice claramente Navarro (2003): “Pero, generalmente las 
diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que generalmente, 
en los textos, la vida escolar y la experiencia docente, son utilizados como sinónimos” (p. 
2). Actualmente, es evidente que ambos conceptos están muy relacionados; pero, a veces, 
al constructo rendimiento académico se le da una conceptualización puramente numérica. 
Esta idea ha pasado al cajón de los olvidos, pues la dirección del mundo va por el logro de 
aprendizajes, capacidades, competencias, etc. 
Para Pizarro y Clark (1998, p. 18) “El logro académico es una medida de la capacidad de 
respuesta del individuo, que expresa, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido 
como resultado de un proceso de instrucción o formación. Es la capacidad de respuesta que 
tiene un individuo a estímulos objetivos y propósitos educativos previamente 
establecidos”. Esta capacidad de respuesta está en razón de las competencias desarrolladas 
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bajo la normativa del actual currículo nacional; es decir, los logros de aprendizaje son estas 
competencias obtenidas y que le permiten al individuo responder asertivamente ante una 
situación problemática cualquiera que sea. Estas competencias no sólo se refieren al 
aspecto cognoscitivo, sino que involucran al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, 
actitudes, aspiraciones, ideales, intereses, inquietudes, realizaciones, etc., que el alumno 
debe adquirir. Es decir, el rendimiento escolar no sólo se refiere a la cantidad y calidad de 
conocimientos adquiridos por el alumno en la escuela, sino a todas las manifestaciones de 
su vida. Factor fundamental en el proceso del logro de los aprendizajes es, 
indudablemente, la propia acción del niño en su relación constante con los elementos que 
le ayudarán a mejorar su aprendizaje y obtener los logros requeridos. 
Gonzales, M.C. y Tourón, J. (1992), define al logro académico como una medida 
de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 
una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El 
mismo autor desde una perspectiva del alumno, define el rendimiento como una capacidad 
respondiente de este frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 
objetivos o propósitos educativos pre establecidos.  
Carrasco (1985): Andrade M., Miranda C. y Freixas I. (2000), afirman que el logro 
académico puede ser entendido en relación como un grupo social que fija los niveles 
mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos y aptitudes. 
A partir de estos tres autores podemos apreciar que el logro académico está 
relacionado con aspectos de madurez personal, intelectual, académica, social, y que 
responden a un conjunto de factores sociales y estímulos que a su vez van a cumplir un 
papel importante en el éxito o fracaso en los estudios.  
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Por otro lado, otros autores como Requena F. (1998), define el logro académico 
como el fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante. De las horas de estudio, 
de la competencia y del entrenamiento para la concentración.  
Touron J. (1984), afirma que el logro académico es un resultado de la actividad 
educativa del profesor, y producido en el alumno. Es importante recalcar que no todo 
aprendizaje es producto de la acción docente, sino también es resultado de los factores que 
se dan en y desde la persona del que aprende; es decir el rendimiento académico es la 
expresión del aprendizaje producido, en la que por un lado determina la idoneidad de la 
capacidad de los alumnos; y por otro, potencia los efectos positivos y erradica los 
negativos, favoreciendo el aprendizaje. 
Ontoria Antonio, R. Gómez y Molina A. (2005) concluyen en que es importante 
identificar la necesidad de convertir la energía potencial en energía de acción, es decir, la 
puesta en práctica de nuestra capacidad para aprender, de tal manera que consigamos el 
mayor rendimiento posible. Nos planteamos, pues, cómo lograr el rendimiento óptimo. 
El rendimiento vendrá expresado en una calificación, cuantitativa y cualitativa, una 
nota, que sí es consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje, o si se 
quiere, del logro de objetivos preestablecidos. 
Al plantear en este epígrafe, el rendimiento como un criterio posible, se trata de 
poner de manifiesto que es la capacidad para aprender, y por tanto, para obtener un 
determinado rendimiento, podría ser un punto de apoyo hacia un nuevo sistema de 
“certificación de idoneidad” o “capacidad potencial de aprender” para los estudios 
universitarios. 
Finalmente, el mismo autor, considera que el rendimiento académico como 
expresión del aprendizaje producido, está en función de un conjunto de variables y que si 
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se identifican estas variables se logrará determinar la capacidad de los alumnos en función 
a las variables y no sólo referidas a las calificaciones; y actuar sobre las variables, 
modificándolas con la intención de fortalecer los efectos positivos e identificar los 
negativos, revirtiéndolos en beneficio del aprendizaje. 
Características del logro académico  
Ancajima, Carol, define el logro académico como logro académico como un 
indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema 
educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. Sin embargo, es necesario también 
dar prioridad a los procesos de cómo se desarrolla dicho aprendizaje. 
García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 
definiciones del rendimiento escolar y logros académicos, concluyen que hay un doble 
punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. 
En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 
a. El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 
tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 
b. En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 
alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 
c. El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 
d. El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
Factores e indicadores del logro académico  
Muchos autores relacionan el rendimiento con otros factores, como los 
socioeconómicos, familiares, y hasta lingüístico-culturales, que si bien, pueden ser 
considerados agentes intervinientes, nunca han demostrado a ciencia cierta que puedan 
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determinar el rendimiento académico, ni mucho menos, que el control de alguno de ellos 
pueda predecir el rendimiento escolar a alcanzar. Los factores de índole psicológica han 
sido los más aceptados, y entre ellos el factor motivacional. 
 
 
Figura 1. Factores que intervienen en el logro académico. 
Fuente. El logro académico. Larrosa Faustino. España. 1994. 
 
En el logro académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como 
la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo y variables 
psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, 
el autoconcepto del estudiante, la motivación. En suma, el logro académico del alumno 
depende de su situación material, social y de cómo es consciente de su propio aprendizaje, 


















Modelos explicativos del logro académico  
Gómez M. (2003), afirma que estudios recopilados sobre los buenos alumnos y las 
variables que los caracterizan, muestran que ninguna variable es capaz, por si sola, de 
explicar adecuadamente el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. Incluso las 
variables motivacionales necesitan interactuar con otras variables para tener influencia 
sobre el aprendizaje. En su estudio, Gómez cita a Martín et al. (1999) quien publica 
algunos modelos explicativos que engloban tanto las variables cognitivas como las 
afectivas del aprendizaje y del rendimiento. 
Modelo de Hernández y García (1991) 
Los autores parten de la base de que el rendimiento está regulado por cuatro 
factores y que cada uno de ellos presenta características propias de cada alumno y del tipo 
de tarea que va efectuar. 
Consideran el primero de estos factores las aptitudes intelectuales que pueden ser 
convergentes, si el razonamiento basado en la interrelación de los elementos lleva a una 
solución única, o divergentes si la capacidad para relacionar elementos lleva a soluciones 
múltiples, diferentes y originales. 
El primer factor lo forman los motivos que les impulsa a estudiar. Puede ser el 
deseo de perfeccionamiento y superación del logro, el deseo de autoexigencia y 
cumplimiento de la norma de manera obligada, el deseo de conocer e investigar 
epistemología, el deseo de generar proyectos o de plasmar a través de la acción las propias 
ideas como la realización, el deseo de relacionarse con los demás y recibir afecto y 
aprobación como la afiliación o el deseo de alcanzar una recompensa externa. 
En tercer lugar   están los rasgos o estilos de personalidad como la imagen y 
valoración que se tiene de uno mismo como el autoconcepto, el impulso desproporcionado 
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y anticipado suscitado por una percepción de amenaza o búsqueda de éxito como la 
ansiedad, las metas bajas, altas o adecuadas a las posibilidades reales de éxito como el 
nivel de aspiración, la tendencia a ordenar y planificar la tarea como lo hábitos 
organizativos, la capacidad de controlar los propios impulsos en busca de operatividad y 
adaptación como el autocontrol. 
La cuarta variable es el tipo de tareas a las que enfrenta el estudiante que pueden 
ser: Reproductivas, si en la evaluación se exigen respuestas similares a las ofrecidas 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Productivas, si las tareas requeridas son 
derivadas, inferidas o transferidas de lo aprendido. Heterónomas, si son tareas propuestas 
por otros profesores y cuyos contenidos son dados. Y autónomas, si son desarrolladas y 
autogeneradas por el propio alumno. 
Estos factores no afectan de igual manera a todos los estudiantes, son factores que 
se complementan, por ejemplo, un alumno con pensamiento convergente y motivado hacia 
la realización rendirá si la tarea es reproductiva, pero no rendirá en tareas autónomas. 
El modelo de Covington (1993) 
Plantea que todo estudiante se encuentra entre dos polos: la motivación por lograr 
el éxito académico y el miedo al fracaso. Este planteamiento afectado por la ansiedad 
genera cuatro perfiles de estudiantes: 
• El estudiante que se encuentra muy motivado por lograr el éxito académico y por 
tener gran miedo al fracaso, se caracteriza por tener auto confianza en sus 
habilidades, utilizar buenas estrategias de estudio, pero también por desarrollar un 
elevado nivel de ansiedad, lo que hace que dedique una desmedida cantidad de 
tiempo al estudio. Este estudiante es considerado como un estudiante exigente. 
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• El estudiante que está muy motivado por lograr éxito académico y tiene poco 
miedo al fracaso, posee también una gran autoconfianza u buenas estrategias de 
estudio, pero a diferencia del exigente no muestra un elevado nivel de ansiedad, lo 
que hace que dediquen, una cantidad de tiempo moderada al estudio: Este 
estudiante es denominado estudiante orientado al éxito. 
• Aquellos estudiantes que dudan de sus capacidades y tienen malas estrategias para 
enfrentarse el estudio el miedo al fracaso les genera elevados niveles de ansiedad lo 
que hacen que dediquen, igual que los exigentes, una desmedida cantidad de 
tiempo a estudiar. Son los estudiantes evitadores del fracaso. 
Los estudiantes que tampoco confían en sus capacidades, que no tienen estrategias 
adecuadas de estudio, que a diferencia de los anteriores no manifiestan ningún tipo de 
ansiedad, apenas dedican tiempo o esfuerzo al estudio debido al estado de desamparo en el 
que se encuentran. Es el estudiante denominado resignado al fracaso. 
El modelo de Entwistle (1988) 
Postula un modelo más completo, que relaciona, el estilo de aprendizaje, la 
motivación, la intención y los procesos. Distingue tres tipos de estilos: 
Estilo profundo; existe una motivación intrínseca, dirigida hacia la comprensión, 
una fuerte interacción con el contenido y una relación de lo nuevo con la experiencia. 
Estilo superficial; existe una motivación de miedo al fracaso, dirigida a cumplir con 
los requisitos de la tarea, una memorización de partes sueltas del contenido y la tarea es 
considerada una imposición externa. 
Estilo estratégico o concreto; existe una motivación de necesidad de rendimiento, 
dirigida hacia la obtención de las mejores calificaciones posibles, y una organización en 
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función de la rentabilidad, la planificación y la realización de exámenes previos para 
asegurar el cumplimiento los requerimientos del profesor. 
El modelo de Pintrich (1994)  
Según este modelo, el contexto sociocultural, es decir, las normas, el nivel cultural 
y el valor social del aprendizaje determinan el contexto de la clase e influyen en las metas, 
expectativas y en otros aspectos efectivos del estudiante. Esto a su vez determinará su 
conducta como el esfuerzo y uso de estrategias. Es decir, una variable como la motivación 
en clase viene determinada por las interrelaciones que se establecen entre variables. 
Las variables que considera son las siguientes: 
El contexto sociocultural son aquellos factores culturales que pueden influir en la 
motivación del estudiante, como las normas y prácticas educativas, la demostración de 
competencia, el valor del aprendizaje, el nivel cultural, la naturaleza de los ambientes de 
aprendizaje. 
El contexto de clase so n aquellos factores o dimensiones de la clase que pueden 
influir en el estudiante, como la tarea, la autoridad, el reconocimiento, la dimensión grupal, 
la evaluación o la dimensión temporal. 
Los factores internos son las creencias y las percepciones (creencias y emociones 
del estudiante, asumidas como mediadoras entre las experiencias socioculturales y la 
conducta). Entre ellas se encuentran: componentes de valor – metas y valor de la tarea, 
componentes de expectativa – creencias sobre la propia eficacia, expectativas de control y 
atribuciones, componentes afectivos como la ansiedad, el concepto de sí mismo y otras 
emociones como el orgullo, la vergüenza, etc. 
La conducta motivada es el factor que impulsa; la elección conductual; es decir 
elegir el estudio en vez de otras actividades de ocio, el nivel de actividad y de compromiso 
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como el esfuerzo, uso de estrategias y nivel de pensamiento, la persistencia y el control del 
propio esfuerzo como el cansancio, mantenimiento del esfuerzo en tareas aburridas y 
difíciles. 
Causas de un buen o mal rendimiento 
Larrosa F. (1994), manifiesta que, según la sociología, existen como posibles 
causas de un buen o mal rendimiento educativo: familia, escuela, sociedad y el mismo 
alumno colabora en los resultados académicos, pero las interrelaciones son muchas y es 
bien cierto que las opiniones son divergentes al elegir a uno o a otro como principal 
causante. 
En alguna medida se culpabiliza a la sociedad, asumiendo ésta como una suerte de 
imposición cultural, ideológica, hegemónica, de los valores de la parcela de la sociedad 
origina que los alumnos que no pertenecen a ella fracasan en la escuela.  
Fotheringham yCreal (1980), citado por Larrosa, manifiesta que demuestran que 
una gran proporción que fracasan en la escuela proceden de familias con nivel 
sociocultural bajo, llegando a concluir, y que las mayores influencias en las diferencias 
entre las consecuciones académicas de los estudiantes provienen de sus respectivas 
familias. 
Por otro lado, Larrosa (1994), manifiesta la existencia de otras investigaciones que 
responsabiliza a los factores más diversos: herencia, calidad de la escuela, formación 
pedagógica del profesorado, precariedad de recursos, inexistencia de criterios, 
intercambiables al realizar evaluaciones, la misma arbitrariedad de las calificaciones, 
diferencias en el ambiente y en la educación familiar, las diferencias en el rendimiento 
académico. Sin embargo, lo que podría parecer, de entrada, una fuerte controversia no es 
más que fijarse en diferentes variables que pueden interactuar en un mismo hecho.  
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Cada vez tiene menos sentido los estudios comparativos de diferentes factores o 
variables entre estudiantes con buen o con mal rendimiento académico, puesto que siempre 
resulta diferencia significativa a favor de los que tienen éxito. Interesan, en cambio 
estudios intensivos sobre el tema que permita denunciar factores de riesgo, evidente en un 
sujeto a edades tempranas, con el fin de que se pueda actuar. 
Indicadores de logros académicos  
Los indicadores del rendimiento académico están constituidos por: La tasa de éxito, 
tasa de repitencia y tasa de deserción. Por ello, para llegar a la categoría del saber 
consciente, es decir, apropiarse del conocimiento; se debe de contar con el dominio 
perfecto de los procesos lógicos operacionales que transforman los elementos de un 
determinado hecho o experiencia previa, en un sistema coherente de obtención de 
resultados. La elaboración de procedimientos operatorios como consecuencia del ejercicio 
mental del entendimiento, la comprensión y el conocer acerca de las características y 
atributos de un motivo de estudio, es una tarea obligada del aprendizaje; cualquier 
digresión o planteamientos equivocados sólo conducen a resultados espurios o falsos, que 
tienen que ser replanteados con mayor precisión. 
Evaluación del logro académico  
El proceso de evaluación en general, tiene como objetivo examinar la calidad del 
diseño curricular y la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como las 
condiciones en que éste se desarrolla. Esta debe ser una actividad permanente de la 
Institución que permita un examen continuo de los métodos y modalidades de enseñanza. 
La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene como objetivo 




La evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante está preparado para 
enfrentar las nuevas etapas en el proceso de su formación y, en ese sentido, se constituye 
en el referente básico que indica el nivel de calidad de todos los elementos que intervienen 
en el proceso educativo. 
El rendimiento estudiantil, a juicio de Arredondo (s.f) citado por Díaz Barriga y 
otros (1998, p.146), es un indicador de la eficacia del currículo, la cual indica si se 
satisfacen o no las necesidades seleccionadas. Para ello el autor plantea diversos análisis 
en donde deben considerarse aspectos relacionados con: 
1. Determinación de índices de deserción, reprobación, acreditación y promedios 
generales de los objetivos terminales por materias y áreas de estudio, por medio de 
la consideración de aspectos tales como semestre, sexo, generación, etc. 
2. Análisis de áreas curriculares y conceptuales en relación con el rendimiento 
académico de los alumnos y los procedimientos y los materiales de instrucción. 
3. Análisis de la labor de los docentes en relación con sus características y el 
rendimiento académico de los alumnos. 
4. Análisis de evaluación y rendimiento académico, a partir de los tipos de evaluación 
del aprovechamiento escolar empleados y del nivel de participación estudiantil en 
las mismas. 
2.3. Definición de términos básicos 
Asertividad. Es una estrategia medio entre dos conductas opuestas: la agresividad y la 
pasividad (o no-asertividad). Los especialistas la definen como un comportamiento 
comunicacional maduro en el que el sujeto no agrede, pero tampoco se somete a la 
voluntad de otras personas; en cambio, expresa sus convicciones y defiende sus derechos 
de comunicación que se ubica como punto medio y aceptable. 
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Capacitación docente. se refiere a las políticas y procedimientos planeados para preparar 
a potenciales profesores dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, 
comportamientos y habilidades, cada uno necesario para cumplir sus labores eficazmente 
en la sala de clases y la comunidad escolar. 
Conflicto. Es toda situación en la que dos o más partes se sienten en oposición. Es un 
proceso interpersonal que surge de desacuerdos sobre las metas por alcanzar a los métodos 
por empelar para cumplir esas metas. Proceso que se inicia cuando un parte percibe que 
otra la ha afectado de manera negativa, o está a punto de afectar de manera negativa, 
alguno de su interés.  
Eficacia. Nivel de logro de los objetivos, tanto en el aspecto pedagógico como 
institucional de las instituciones educativas, a partir de las operaciones, coordinaciones y 
actividades que ejerce el director con la participación del personal docente. 
Delegación. Definimos el término delegación como: conceder a otra persona la autoridad 
necesaria para que actúe en nuestro nombre, tome decisiones y acciones específicas en la 
gestión empresarial. 
Directivo. Miembro de una institución educativa que tiene la mayor jerarquía y administra 
los recursos, tanto humanos como materiales. 
Eficiencia educativa. Cumplimiento relativo de objetivos, metas, competencias y 
finalidades predeterminadas en materia educativa, en función de los recursos empleados. 
Se asume como productividad educativa. 
Formación docente. La docencia es una profesión cuya especificidad se centra en la 
enseñanza, entendida como acción intencional y socialmente mediada para la transmisión 
de la cultura y el conocimiento en las escuelas, como uno de los contextos privilegiados 




Líder. Es una persona que tiene la capacidad de conducir a otros, en un proceso, que 
permitirá alcanzar un determinado objetivo, meta o propósito. 
Liderazgo. El liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con 
entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de tomar la 
iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o 
equipo.  
Logros de aprendizaje. El concepto de logros de aprendizaje se encuentra, en la mayoría 
de los autores, bajo el término de rendimiento académico. Hay pequeñas diferencias, pero 
básicamente se refiere a lo mismo. Lo dice claramente Navarro (2003): “Pero, 
generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya 
que generalmente, en los textos, la vida escolar y la experiencia docente, son utilizados 
como sinónimos” (p. 2). 















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicos 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Existe una relación positiva y significativa entre la Capacitación Docente y los 
logros Académicos de los Cadetes del primer año de la Escuela Militar de 
Chorrillos, 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Existe una relación positiva y significativa entre el Desarrollo Personal Docente y 
los logros Académicos de los Cadetes del primer año de la Escuela Militar de 
Chorrillos, 2016. 
HE2. Existe una relación positiva y significativa entre el Desarrollo Social Docente y los 
logros Académicos de los Cadetes del primer año de la Escuela Militar de 
Chorrillos, 2016. 
HE3. Existe una relación positiva y significativa entre el Desarrollo Profesional y los 





Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en las 
hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se 
identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos 
mismos tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlaciónales cuando se 
explica la correlación”. Otra clasificación la presentan Ángel et al. (2011, p. 9): “variables 
cualitativas o categóricas, variables cuantitativas o numéricas”. Las variables cuantitativas, 
según Ángel et al. (2011, p. 9), pueden ser: “variable cuantitativa discreta y variable 
cuantitativa continua”. Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número 
contable de valores distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número 
infinito de valores. La variable estilos de liderazgo es una variable cualitativa nominal y la 
variable calidad educativa es una variable cualitativa ordinal. 
Esta investigación al presentar hipótesis correlaciónales considera una variable 1 y 
una variable 2, que presentamos en la siguiente forma: 
Variable 1. Capacitación docente 
Definición conceptual. 
La capacitación docente o formación docente se refiere a las políticas y 
procedimientos planeados para preparar a potenciales profesores dentro de los ámbitos del 
conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, cada uno necesario para cumplir 
sus labores eficazmente en la sala de clases y la comunidad escolar. 
Definición operacional:  
Para poder medir y valorizar esta variable se utilizó un cuestionario formado por 10 
ítems que examinó la frecuencia con la que el docente asume formas de proceder frente a 
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la capacitación, entendiendo que cada persona no tiene formas exclusivas de proceder o 
procesar la información. 
Variable 2. Logros Académicos  
Definición conceptual. 
De acuerdo a Figueroa, la definimos como el producto de la asimilación del 
contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una escala 
convencional y establecida en nuestro caso por el Ministerio de Educación, en otras 
palabras, se refiere al resultado cuantitativo que se obtiene en el proceso de aprendizaje de 
conocimientos, conforme a las evaluaciones que realiza el docente mediante pruebas 
objetivas y otras actividades complementarias. 
Por ser cuantitativo, los logros académicos determinan el nivel de conocimiento 
alcanzado, y es tomado como único criterio para medir el éxito o fracaso escolar a través 
de un sistema de calificaciones de 0 a 20 en la mayoría de las Instituciones Educativas.  
Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la 
dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden 
coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos, 
son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento 
académico 
Definición operacional: 
Para poder medir y valorizar esta variable se utilizó un cuestionario formado por 6 
ítems que examinó la frecuencia con la que el cadete asume formas de proceder frente a su 
rendimiento académico, entendiendo que cada persona no tiene formas exclusivas de 




3.3. Operacionalización de variables 
Operacionalización de la variable capacitación docente 
Tabla 1. 
Dimensiones, indicadores de la variable capacitación docente. 
Variables Dimensiones Indicadores 
Capacitación 
docente 
Desarrollo personal Conocimiento de sí mismo  
Motivación  
Potencialidad 
Desarrollo social Interacción aula 
Interacción institución   
Interacción comunidad 
 
Desarrollo profesional Conocimiento para enseñar 
Capacidad para enseñar 
Conducción 





Operacionalización de la variable logros académicos  
Tabla 2. 
Dimensiones, indicadores de la variable logros académicos. 
Variables Dimensiones Indicadores 
Logros 
académicos  
Cognitivo Aplicar contenidos y destrezas 
Analizar como referencia capacidades y 
niveles coherentes 
Interpretar orientaciones para futuros 
aprendizajes 
Procedimental Representar 
Codificar enunciados de un lenguaje 
común 
Decodificar los contenidos para que los 
estudiantes participen y reflexionen 
Actitudinal Formular su propio aprendizaje 
Procesar en niveles de rendimiento 
Verificar el nivel logrado por cadete 









4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque de esta investigación será el cuantitativo. 
4.2. Tipo de investigación 
Tomando la clasificación que hace Sánchez (2000), la presente investigación 
estaría tipificada como “investigación sustantiva” debido a que trata de describir y explicar 
un fenómeno. La descripción y explicación, aparecen estrechamente relacionados, toda vez 
que no se puede explicar un fenómeno si antes no se conocen sus características. El tipo de 
investigación es “descriptivo- correlacional”. Es descriptiva debido a que se pone de 
manifiesto las características actuales que presenta un fenómeno determinado. El tipo de 
estudio es no experimental, porque no manipula ninguna variable en la ejecución de la 
investigación 
4.3. Diseño de investigación 
Es de corte transversal, porque la recolección de los datos se realizó en un solo 
momento, en un tiempo único. El presente estudio es correlacional ya que las variables 
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objeto de estudio además de ser analizadas e interpretadas en forma independiente para 
una mejor compresión de su comportamiento, serán luego relacionadas entre sí para 
determinar el impacto que tiene una de la otra y poder así sacar conclusiones que 




M = Muestra. 
O1 = V1 (Capacitación del docente) 
O2 = V2 (Logro académico) 
r = Grado de relación entre la variable 1 y variable 2. 
 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población. 
La obra Estadística Elemental de D`Onofre (1997), sobre la población expresa: 
“Población o universo es el conjunto o agregado del número de elementos, con caracteres 
comunes, en un espacio y tiempo determinados sobre los cuales se puede realizar 
observaciones. El tamaño de la población es la cuantía de los elementos que integran la 
población. En el caso de nuestra investigación, la población lo constituyen los cadetes del 




Se tomó una muestra intencionada de 38 cadetes y 20 docentes. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para conocer el grado de capacitación docente de los cadetes y los logros de 
aprendizajes en las aulas, se utilizaron como instrumentos los cuestionarios conteniendo 
preguntas relacionadas con cada una de las variables involucradas en el estudio. 
a) Instrumentos 
La Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 
hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es 
un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador 
para obtener el mayor número de datos 
Cuestionario: destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 
impersonales interesan al investigador. 
b) Propiedades de los instrumentos  
• La validez. Los instrumentos pasaron por un proceso de validez de contenido para 
mayor efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  
• La confiabilidad. Se utilizó el método de mitades partidas o mitad. Consiste en 
partir el instrumento en dos partes, uno en pares y el otro en impares, para obtener 





Técnicas de recolección de datos 
La información requerida para abordar esta investigación se obtuvo aplicando las 
siguientes técnicas: Encuesta, entrevista y la observación documental. 
a) Técnica de fichaje  
Se utilizó esta técnica para recoger información teórica, para elaborar el proyecto 
de investigación y el marco teórico.  
b) Técnica de encuesta.  
Esta técnica se utilizó para recoger la información respecto al nivel de capacitación 
docente y el rendimiento académico. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvieron en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores 
presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más 
fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general 
hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). 
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El número de variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo 
tanto, esta investigación usará tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permiten 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el 
eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una 
clasificación, como un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una 
gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no 
textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen 
“una de las más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una 
representación bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente 
conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro método puede 
hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 
científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de 
los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y 
figura se hizo con criterios objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 




Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático StatisticalPackagefor Social 
Sciences versión 21.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis central 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
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Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearon los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizará la distribución Rho de Spearman para contrastar la hipótesis, la cual 
será analizada e interpretada. 
 
 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
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que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 






5.1. Validez y confiabilidad del instrumento 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con sus 
correspondientes Instrumentos. 
Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos propiedades esenciales: 
validez y confiabilidad.  
5.1.1. Validación del instrumento. 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el 
contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. 
Hernández S. (2006) expresa la validez como el grado de precisión con el que el test 
utilizado mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define 
la validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los 




Los instrumentos de medición utilizados (encuestas, cuestionario) han sido 
validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
La validación del instrumento se realiza en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de “validez de contenido”. Se utiliza el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 
La validez de expertos para la encuesta realizada a los cadetes sobre el nivel de 






Aspectos de validación de informantes. 


































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 85 80 80 
Objetividad 
Está expresado en conductas observables. 
80 70 80 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 
80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 80 85 80 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 
75 80 79 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre la capacitación 
docente.  80 70 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, objetivos 
y la hipótesis.  79 80 80 
Coherencia 
De índices, indicadores y las dimensiones. 
75 85 80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la investigación. 
85 85 81 
Totales  79.6% 79.7% 80% 
Media de validación 79.80% 









Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 
Promedio de valoración: 79,80%.   
Experto Porcentajes 
Dr. Narciso Fernández Saucedo  79,7% 
MG.  Juan Carlos Valenzuela C. 79,6% 
Dr.  Guillermo Morales Pastor 80,0% 
Promedio 79,80%. 
 
La validez de expertos para la encuesta aplicado es del 79,80% lo que significa que 
se debe aplicar este instrumento. 
5.1.2. Confiabilidad del instrumento. 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Hernández, S. (2007) indica que la confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales 
resultados. 
Encuesta a docentes: capacitación docente. 
Para determinar la confiabilidad se empleó el procedimiento de Medidas de 
Consistencia, el cual permitió obtener el Coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual se utiliza 
para estimar la confiabilidad de la consistencia del instrumento con más de dos alternativas 
de respuesta (puede ser bajo la escala tipo Likert), con el fin de comprobar con cuanta 
exactitud, los ítems son consistentes, con relación a lo que se pretende medir. 
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El Alfa de Cronbach es un índice, que permite comprobar la confiabilidad del 
instrumento de la investigación y presenta valores entre 0 y 1. 
Si el valor es cercano a la unidad se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes y si es menor a 0,8 presenta una variabilidad 
heterogénea en sus ítems y nos puede llevar a conclusiones equivocadas. 





 = Alfa de Cronbach 
K = Numero de ítems del instrumento 
Si = Varianza de cada ítem 
St= Varianza Total 
El coeficiente de Alfa de Cronbach, requirió de una sola administración de los 
instrumentos de medición, alcanzó en la primera de ellas el 88% de confiabilidad en una 


































Ítems N Varianza 
item1 20 ,233 
item2 20 ,178 
item3 20 ,900 
item4 20 1,389 
item5 20 ,667 
item6 20 2,222 
item7 20 ,489 
item8 20 1,378 
item9 20 ,989 
item10 20 ,178 
total 20 55,520 
N válido (según lista) 20  






Donde:     
Por lo que podemos concluir que este instrumento está formado por un conjunto de ítems 
que se combinan aditivamente para hallar una puntuación global, el  calculado, es decir 



















5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Resultados descriptivos 
Análisis de frecuencia  
Variable: Capacitación docente 
Tabla 4. 
Genero del docente. 
Item1 Frecuencia Porcentaje (%) 
Masculino 14 70,0 
Femenino 6 30,0 
Total 20 100,0 
 
 
Figura 2. Genero del docente. 
 
Nota: La encuesta se realizó en un 70% al docente de género masculino y a un 30% 





Capacitación docente y mejora rendimiento académico. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
Nunca 5 25,0 
Casi nunca 10 50,0 
Algunas veces 4 20,0 
Casi siempre 1 5,0 
Total 20 100,0 
 
 
Figura 3. Capacitación docente y mejora rendimiento académico. 
 
Nota: El 50,0% de los encuestados considera que casi nunca la capacitación de los 









Ítem Frecuencia Porcentaje 
Excelente 3 15,0 
Buena 16 80,0 
Regular 1 5,0 
Total 20 100,0 
                     . 
 
Figura 4. Forma de rendimiento académico. 
 
Nota: El 80,0% de los encuestados considera que, lograda la capacitación docente, el 






Consideraciones mejoramiento rendimiento académico. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
Por tener mayor conocimiento del tema 10 50,0 
Por la capacitación lograda  7 35,0 
Mejor desempeño docente 2 10,0 
No garantiza la mejora 1 5,0 
Total 20 100,0 
                  
 
Figura 5. Consideraciones mejoramiento rendimiento académico. 
 
Nota: Más del 70,0% de los alumnos encuestados opinan que nunca, de vez en cuando o 






Capacitación mejora el trabajo docente. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
Participar y colaborar en toma de decisiones  2 10,0 
Mejora de habilidad, creatividad y talento 5 35,0 
Mejorar conducta de cooperación y trabajo en equipo del docente 1 5,0 
Motivación y actitud docente 9 45,0 
Cumplimiento del PEI 3 15,0 
Total 20 100,0 
 
  
Figura 6. Capacitación mejora el trabajo docente. 
 
Nota: El 45,0% de los encuestados considera que mejora la motivación y la actitud 






Contribución mejor trabajo aula. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
No contar con objetivos claros  3 15,0 
Exceso de autoridad  3 15,0 
Desconocimiento de valores y políticas 4 20,0 
No existe claridad en condiciones laborales 1 5,0 
No se reconoce el trabajo docente 9 45,0 
Total 20 1000 
 
 
Figura 7. Contribución mejor trabajo aula. 
 
Nota: El 45,0% de los docentes encuestados considera que no se reconoce el trabajo 
docente; y un 30,0% considera que existe exceso de autoridad, supervisión innecesaria y 





Áreas de capacitación para mejorar el trabajo docente. 
Item7 Frecuencia Porcentaje 
Relaciones humanas y trabajo en equipo 4 20,0 
Clima organizacional 1 5,0 
Capital humano e intelectual 2 10,0 
Proceso de calidad educativa 2 10,0 
Evaluación proceso enseñanza-aprendizaje 11 55,0 
Total 50 100,0 
 
 
Figura 8. Áreas de capacitación para mejorar el trabajo docente. 
 
Nota: El 55,0% de los encuestados considera como áreas de capacitación que mejoran el 
trabajo docente en el proceso enseñanza- aprendizaje; un 20,0% el trabajo en equipo; y un 





Curso para mejorar el trabajo docente. 
Item8 Frecuencia Porcentaje 
Didáctica, metodología y estrategias 6 30,0 
Gerencia educativa 5 25,0 
Comunicación  4 20,0 
Liderazgo 3 15,0 
Informática  2 10,0 
Total 20 100,0 
 
 
Figura 9. Cursos para mejorar el trabajo docente. 
 
Nota: El 30,0% de los encuestados considera los cursos de didáctica, metodología y 





Como debe ser la capacitación docente. 
Ítem  Frecuencia Porcentaje 
Seguimiento del desempeño en la Institución  16 80,0 
Encuesta de opinión  1 5,0 
Aplicación y resolución de problemas EMCH 3 15,0 
Total 50 100,0 
 
 
Figura 10. Como debe ser la capacitación docente. 
 
Nota: Un 80,0% de los encuestados considera que debe haber un seguimiento del 
desempeño docente en la institución; y un 15,0% que debe evaluarse mediante la 




Análisis de frecuencia  
Variable: Logro académico cadetes  
Tabla 13. 
Requiere el docente para mejorar su trabajo. 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Estrategias didácticas  21 55,3 
Sílabos por competencias 4 10,5 
Criterios para medir calidad educativa 3 7,9 
Calidad del servicio educativo 7 18,4 
Materiales didácticos 3 7,9 
Total 38 100,0 
 
 
Figura 11. Requiere el docente para mejorar su trabajo. 
 
 
Nota: El 55,3% de los alumnos encuestados considera que el docente requiere de cursos de 





La capacitación docente mejora rendimiento académico. 
Item11 Frecuencia  Porcentaje 
Nunca 10 26,3 
Casi nunca 1 2,6 
A veces 15 39,5 
Casi siempre 8 21,1 
Siempre 4 10,5 
Total 38 100,0 
 
 
Figura 12. La capacitación docente mejora rendimiento académico. 
 
Nota: Un 39,5% de los encuestados considera que la capacitación docente a veces mejora el 





Promedio de notas logrado el presente año. 
Ítem  Frecuencia Porcentaje 
18 1 2,6 
17 1 2,6 
16 4 10,5 
15 12 31,6 
14 12 31,6 
13 8 21,1 
Total 38 100,0 
 
 
Figura 13. Promedio de Notas logrado el presente año. 
 
Nota: Un 73,0% indican que su promedio de notas se encuentra entre 14 y 15; un 10,5% 





Promedio de notas y trabajo docente. 
Item13 Frecuencia Porcentaje 
Si 10 26,3 
No 13 34,2 
Solo en algunas áreas  15 39,5 
Total 38 100,0 
 
 
Figura 14. Facilita el trabajo escolar. 
 
Nota: Un 39,5% considera que sus promedios de notas se deben al trabajo docente pero 
solo en algunas áreas; un 34,2% que no se debe al trabajo docente y un 26,3% que si se 





Factores que mejoran rendimiento académico. 
Item14 Frecuencia Porcentaje 
Consulta de textos por Internet 11 28,9 
Motivación de estar en la EMCH 23 60,5 
Económico  1 2,6 
No entender al docente 3 7,9 
Total 38 100,0 
 
 
Figura 15. Facilita el trabajo escolar. 
 
Nota: El 60,0% considera que el factor que mejora su rendimiento académico es la auto 





Causas en el trabajo docente que no contribuye a mejorar rendimiento. 
Ítem 15 Frecuencia Porcentaje 
Cuestiones teóricas deficientes 9 23,7 
Poca claridad y falta de didáctica 8 21,1 
No reconoce el esfuerzo del alumno 4 10,5 
Deja muchas tareas 13 34,2 
Sin métodos para calificar trabajos   1 2,6 
No tiene claro cómo desarrollar el curso 3 7,9 
Total 38 100,0 
 
 
Figura 16. Causas en el trabajo docente que no contribuye a mejorar rendimiento. 
 
Nota: Un 34,2% considera que las causas por la cual el trabajo docente no contribuye a 
mejorar su rendimiento son por las continuas tareas para la casa; un 23,7% que el docente 




5.2.2. Análisis de hipótesis. 
El propósito del presente estudio fue determinar el nivel de capacitación docente y 
su relación o vinculación con los logros académicos. 
En tal sentido, el estudio se enmarca dentro de una investigación de carácter 
descriptivo. En estas investigaciones, Danhke (1980), citado en Hernández S. (2006), 
señala que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 
y los perfiles de personas, grupos o comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta 
a un análisis. Los estudios descriptivos   permiten medir y describir la información, su 
posterior análisis e interpretación sistemática de las características del fenómeno estudiado 
con base en la realidad del ambiente planteado. 
Asimismo, se definió como una investigación de tipo correlacional, a tal efecto Ary 
(1994), la define como un tipo de investigación descriptiva que se usa comúnmente y que 
trata de determinar el grado de relación existente entre las variables. Permiten indagar 
hasta qué punto las alteraciones de una variable dependen de las alteraciones de la otra. 
Dentro de este orden de ideas, Hernández S. (2006) señala que la utilidad de los 
estudios correlaciónales es saber cómo se puede comportar una variable o concepto al 
conocer el comportamiento de otras variables relacionadas 
Estrategias de prueba de hipótesis 
Se utilizó, tanto para la Hipótesis General como para las específicas la distribución 





Donde d son las diferencias entre los rangos (x menos y) 
n son los números de datos 
Proceso de contratación de hipótesis 
Hipótesis general  
H0: No existe una relación entre la capacitación docente y el logro académico de 
los Cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 2016. 
H1: Existe una relación positiva y significativa entre la capacitación docente y el 
logro académico de los Cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 2016. 
Modelo estadístico:               
 
Nivel de significancia: 
α=0,05 (5%) 
Regla de decisión: 
Si el Valor p >= 0,05, se Acepta Ho. Si el Valor p < 0,05, se Acepta Ha 
Estadística de contraste de hipótesis 
La prueba estadística que se utilizó fue el del Análisis de correlación, relacionando 










Rho de Spearman Logro Académico Coeficiente de 
correlación  
0,741 
  Valor p 0,00 
  n 20 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación:  
Cómo el Valor p < 0,05, podemos afirmar con un 95,0% de probabilidad que la 
capacitación docente se relaciona significativamente en el logro académico de los Cadetes 
del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 2016. La correlación es directa, y es de 
74,1% 
 
Hipótesis específica 1: 
H0: No existe una relación entre el desarrollo personal docente y el logro 
académico de los Cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 2016 
H1: Existe una relación positiva y significativa entre el desarrollo personal docente 






Modelo estadístico:               
Donde d son las diferencias entre los rangos (x menos y) n son los números de 
datos 
 
Nivel de significancia: 
α=0,05 (5%) 
 
Regla de decisión: 
Si el Valor p >= 0,05, se Acepta Ho. Si el Valor p < 0,05, se Acepta Ha 
 
Estadística de contraste de hipótesis 
La prueba estadística que se utilizó fue el del Análisis de correlación, relacionando 






Rho de Spearman Logro Académico Coeficiente de 
correlación  
0.851 
  Valor p 0,00 
  n 20 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 






Cómo el Valor p < 0,05, podemos afirmar con un 95,0% de probabilidad que el 
desarrollo personal docente se relaciona significativamente en el logro académico de los 
Cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 2016. 
La correlación es directa, y es de 85,1% 
Hipótesis específica 2: 
H0: No existe una relación entre el desarrollo social docente y el logro académico 
de los Cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 2016 
H1: Existe una relación positiva y significativa entre el desarrollo social docente y 
el logro académico de los Cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 2016 
 
Modelo estadístico:     
 
Donde d son las diferencias entre los rangos (x menos y) n son los números de 
datos 
Nivel de significancia: 
α=0,05 (5%) 
Regla de decisión: 
Si el Valor p >= 0,05, se Acepta Ho. Si el Valor p < 0,05, se Acepta Ha 
 
Estadística de contraste de hipótesis 
La prueba estadística que se utilizó fue el del Análisis de correlación, relacionando 




Cálculos estadísticos:   
 Desarrollo social 
docente 
Rho de Spearman Logro Académico Coeficiente de 
correlación  
0,746 
  Valor p 0,00 
  n 20 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación:  
Cómo el Valor p < 0.05, podemos afirmar con un 95% de probabilidad que el 
desarrollo social docente se relaciona significativamente en el logro académico de los 
Cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 2016. 
La correlación es directa, y es de 74.6% 
 
Hipótesis específica 3: 
H0: No existe una relación entre el desarrollo profesional docente y el logro 
académico de los Cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 2016 
H1: Existe una relación positiva y significativa entre el desarrollo profesional 
docente y el logro académico de los Cadetes del primer año de la Escuela Militar de 
Chorrillos, 2016 
 
Modelo estadístico:               
 
 




Nivel de Significancia: 
α=0,05 (5%) 
 
Regla de decisión: 
Si el Valor p >= 0.05, se Acepta Ho. Si el Valor p < 0.05, se Acepta Ha 
 
Estadística de contraste de hipótesis 
La prueba estadística que se utilizó fue el del Análisis de correlación, relacionando la 
variable independiente desarrollo profesional docente, con la variable dependiente 
rendimiento académico. 
 
Cálculos estadísticos:  
 Desarrollo 
profesional docente 
Rho de Spearman Logro Académico Coeficiente de 
correlación  
0.556 
  Valor p 0.01 
  n 20 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación:  
Cómo el Valor p < 0.05, podemos afirmar con un 95% de probabilidad que el 
desarrollo profesional docente se relaciona significativamente en el logro académico de los 
Cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 2016. 





En esta sección desarrollaremos la discusión de los resultados obtenidos y 
analizados estadísticamente en función de los objetivos e hipótesis enunciadas.  
A nivel descriptivo, los cadetes reportan con mayor frecuencia hacer uso del estilo 
cognitivo dependiente de campo. En cuanto a la variable rendimiento académico 
presentan, mayoritariamente un nivel que se ubica en las categorías de medio y alto. 
La predominancia del estilo cognitivo de dependencia de campo, nos permiten 
identificar que estos son más sensibles a las señales externas y tienden a tomar la 
información como se les presenta.  
En cuanto a la variable logro académico, observamos que los niveles alcanzados 
por los sujetos muestreados se ubican en el nivel medio con tendencia al nivel alto. Este 
hallazgo, no es sorprendente, en la medida que estudios precedentes (Cabanillas, 2004; 
Inga, 1988; Ugarriza, 2007) han reportado, similares resultados.  
A nivel inferencia, los datos analizados estadísticamente, nos permiten afirmar que 
existe una correlación significativa entre la capacitación docente y el logro académico de 
los cadetes por los sujetos muestreados en la investigación. Correlación que se da, tanto a 
nivel general, como con sus dimensiones. Si bien, existe una correlación estadística en 
todas las dimensiones, se observa un mayor nivel en la dimensión personal.  
Estas correlaciones son muy parecidas a las concluidas en las investigaciones de 
Montes, L., (2012), en su Tesis: “Eficacia de cuatro sistemas de capacitación sobre el 
desempeño laboral de empleados de una empresa de servicios telefónicos”, y Alva en su 
Tesis “Las Tecnologías de información y comunicación como instrumentos eficaces en la 
capacitación a maestristas de educación con mención en docencia en el nivel superior de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Sede Central, Lima, 2009-2010” , donde  
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concluyen que de acuerdo a las formas de capacitación presentadas en su investigación 









El nivel de capacitación docente se relaciona significativamente con el 
Rendimiento Académico Cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 2016. 
Del mismo modo demostramos que: 
1. Se verifica en la hipótesis específica 1 el rechaza de H0 y se acepta H1 lo que 
confirma que el desarrollo personal docente se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico de los Cadetes del primer año de la Escuela Militar de 
Chorrillos, 2016. 
2. Se verifica en la hipótesis específica 1 el rechaza de H0 y se acepta H1 lo que 
confirma que el desarrollo social docente se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico de los Cadetes del primer año de la Escuela Militar de 
Chorrillos, 2016. 
3. Se verifica en la hipótesis específica 1 el rechaza de H0 y se acepta H1 lo que 
confirma que el desarrollo profesional docente se relaciona significativamente con 












1. Al existir una correlación directa de influencia del nivel de capacitación en el 
rendimiento académico de los estudiantes de un 74.1% se recomienda desarrollar 
óptimamente los objetivos y contenidos de temas recapacitación que se promueve 
en los docentes y que se tome en cuenta las tres dimensiones establecidas en la 
presente investigación (Desarrollo Personal, Desarrollo Social y Desarrollo 
Profesional). 
2. Según el estudio notamos que el desarrollo profesional docente es el más bajo 
(55,6%) por ello recomendamos que se fijen estándares de calidad en la formación 
docente que permita una transformación total del rol que debe desempeñar un 
docente cuyo fin es formar a otros docentes. Trabajando esta dimensión veremos 
que las otras también irán mejorando hasta llegar al nivel ideal donde habrá mayor 
y mejor conocimiento y rendimiento académico en los cadetes que son producto de 
los aprendizajes compartidos por los docentes. 
3. Enfatizar, dentro de las capacitaciones ofrecidas a los docentes de nivel superior, la 
principal distinción entre el rol jugado por el profesor tradicional y el docente 
formado por la EMCH. El profesor no solo es el protagonista del proceso educativo 
sino el Centro del cual dependen los demás factores. 
4. Tener claro el concepto de eficiencia–eficacia y apuntar a lograr tales objetivos; 
como docentes mejor capacitados los que formaran a los profesionales de las 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
La capacitación docente y su relación con los logros académicos de los cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 2016 
Problema Objetivos generales y específicos Hipótesis Variables 




¿Cuál es el nivel de relación entre la 
Capacitación Docente y los logros 
Académicos de los Cadetes del 




1. ¿Cuál es el nivel de relación entre 
el Desarrollo Personal Docente y los 
logros Académicos de los Cadetes del 
primer año de la Escuela Militar de 
Chorrillos, 2016? 
 
2. ¿Cuál es el nivel de relación entre 
el Desarrollo Social Docente y los 
 
Objetivo general 
Determinar el nivel de relación de la 
capacitación docente y los logros 
Académicos de los Cadetes del primer 




1. Determinar el nivel de relación del 
Desarrollo Personal Docente y los 
logros Académicos de los Cadetes del 
primer año de la Escuela Militar de 
Chorrillos, 2016 
 
2. Determinar el nivel de relación del 
Desarrollo Social Docente y los 
 
Hipótesis principal 
Existe una relación positiva y significativa 
entre la Capacitación Docente y los logros 
Académicos de los Cadetes del primer año 




1. Existe una relación positiva y 
significativa entre el Desarrollo Personal 
Docente y los logros Académicos de los 
Cadetes del primer año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, 2016 
 
2. Existe una relación positiva y 
significativa entre el Desarrollo Social 
 
Variable 1 = Capacitación 
Docente 
•• Por su naturaleza es: Activa 
• Por la posesión de las 
Características es: ordinal 
• Por el Método de Medición de 
Variables es: Cualitativa 
 
Variable 2 = Logros Académicos 
• • Por su naturaleza es: Atributiva 
• Por la posesión de la característica 
es: Continua 
• Por el método de medición de 
variables es: Cuantitativa 
 
Tipo: 
Por la naturaleza del estudio, el tipo 
de investigación es básica porque 
se apoyó en un contexto teórico 
para conocer, describir, relacionar 
o explicar una realidad. 
 
Diseño: 
a. Diseño no Experimental, porque 
no se manipula el factor causal para 
la determinación posterior de sus 
efectos. 
 
Transversal, porque los objetivos 
generales y específicos están 
dirigidos al análisis del nivel o 
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logros Académicos de los Cadetes del 
primer año de la Escuela Militar de 
Chorrillos, 2016? 
 
3. ¿Cuál es el nivel de relación entre 
el Desarrollo Profesional y los logros 
Académicos de los Cadetes del 
primer año de la Escuela Militar de 
Chorrillos, 2016? 
logros Académicos de los Cadetes del 
primer año de la Escuela Militar de 
Chorrillos, 2016 
 
3. Determinar el nivel de relación del 
Desarrollo Profesional y los logros 
Académicos de los Cadetes del primer 
año de la Escuela Militar de 
Chorrillos, 2016. 
Docente y los logros Académicos de los 
Cadetes del primer año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, 2016 
 
3. Existe una relación positiva y 
significativa entre el Desarrollo Profesional 
y los logros Académicos de los Cadetes del 
primer año de la Escuela Militar de 
Chorrillos, 2016 
estado de las variables, mediante la 
recolección de datos en un punto en 
el tiempo. 
 
Según el Método de Contrastación 




Según el Método de Estudio de las 




Apéndice B. Encuesta para Docentes 
La presente encuesta pretende medir la influencia del nivel de capacitación docente en el 
rendimiento académico de los de los cadetes del primer año de la Escuela Militar de 
Chorrillos, 2016, cuyas respuestas son de carácter anónimo, por lo cual solicitamos su 
mejor apoyo y comprensión: 
Edad: ------------------------ Sexo: ------------------------ 
1. Enumere por orden de importancia, en donde 1 es el más importante y 10 menos 
importante, los principales aspectos que requiere para mejorar su trabajo educativo 
( ) Estilo de liderazgo 
( ) Materiales didácticos 
( ) Tecnología de la información 
( ) Calidad del servicio educativo 
( ) Criterios de medición de la calidad educativa 
( ) Planeamiento estratégico institucional 
( ) Clima organizacional 
( ) Estrategias didáctica 
( ) Silabo por competencias 
 
2. ¿Considera que la capacitación puede ayudar a mejorar el rendimiento académico 
de cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos, 2016? 
 
 





3. Lograda la Capacitación, considera que el rendimiento de los cadetes debe ser: 
 
 
Excelente.....Buena......Regular.....Mala.....     Pésima 
 




5. Señale marcando con un aspa (X) 5 ámbitos en los que la capacitación docente en 
la EMCH permita mejorar el trabajo educativo. 
(  ) En la habilidad del director para demostrar liderazgo  
(  ) En la conducta de imparcialidad de los directivos 
(  ) En el hábito del docente para reconocer su desempeño 
(  ) En la capacidad del docente para participar y colaborar en la toma de decisiones 
(  ) En la capacidad del director para delegar tareas 
(  ) En mejora de habilidades, creatividad y talento de los alumnos 
(  ) En la conducta de los docentes para cooperar y trabajar en equipo 
(  ) En mejora de actitudes para demostrar un compromiso hacia la institución 
(  ) En la manera en que mejora la comunicación en la organización 
(  ) La forma en que se comunican mensajes de carácter interpersonal 
(  ) En actitudes que permitan mejorar la confianza hacia los docentes 
(  ) En mejores condiciones de trabajo y personales para disminuir el estrés laboral docente 
(  ) En conocimientos técnicos y competencias para desarrollar el trabajo docente 
(  ) En el desarrollo individual y crecimiento profesional 
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(  ) En las actitudes y motivación en el trabajo docente 
(  ) En cumplimiento de evaluación y formulación del plan estratégico institucional 
(  ) En modernizar los procesos y sistemas de trabajo de los docentes de la EMCH 
 
6. Señale 5 aspectos o causas por las cuales se han presentado problemas en sus 
relaciones con los equipos de trabajo y que no contribuyen a un mejor trabajo 
educativo 
(  ) No existir claridad en las condiciones laborales y planes de crecimiento institucional 
(  ) En conductas no éticas de trabajo 
(  ) Al mantener relaciones poco amables entre los miembros de la organización 
(  ) En la toma de decisiones sin planeación 
(  ) Carecer o no respetar procedimientos 
(  ) Al comunicar de manera deficiente cuestiones personales o institucionales 
(  ) Problemas personales o accidentes por causas estresantes 
(  ) No existe compromiso hacia la organización 
(  ) No se conocen los criterios, valores y políticas institucionales 
(  ) No existe apertura o seriedad para realizar y recibir comentarios 
(  ) No tener conciencia en el cuidado de las instalaciones y equipo de trabajo 
(  ) No se reconoce justamente el esfuerzo del desempeño docente 
(  ) Carecer de métodos para planear y controlar el trabajo 
(  ) Existe un exceso de autoridad o supervisión innecesaria 
(  ) No contar con un sistema claro de remuneración o compensación 
(  ) No delegar tareas para aprovechar al personal y ahorrar tiempo 






7. Señale 3 ámbitos en los que personalmente usted desearía capacitarse para un 
mejor trabajo educativo. 
(  ) Conocimiento de procesos legales y administrativos 
(  ) Conocimiento de programas de computación 
(  ) Métodos para medir el servicio (encuestas, registros e instrumentos de percepción) 
(  ) Conocimientos para mejorar procesos en la calidad educativa 
(  ) Conocimiento de procesos de elaboración de plan estratégico 
(  ) Habilidades para la relación humana y trabajo en equipo 
(  ) Capital humano e intelectual 
(  ) Habilidades de comunicación interpersonal 
(  ) Habilidades de liderazgo 
(  ) Técnicas para mejorar el clima organizacional 




8.- Indique qué cursos considera necesarios para mejorar el trabajo docente 
Nombre del curso________________________________________________ 
No. de participantes_______________________________________________ 









10. Cómo considera Usted que debe ser evaluada el aprovechamiento de la 
capacitación 
(  ) Por el promedio final en exámenes 
(  ) Mediante seguimiento de su desempeño en la institución 
(  ) Por encuestas de opinión 
(  ) Por aplicación y resolución de problemas en la EMCH 













Apéndice C. Encuesta para Cadetes 
La presente Encuesta pretende medir la influencia del Nivel de Capacitación Docente en 
los logros de aprendizaje de los cadetes de la EMCH cuyas respuestas son de carácter 
anónimo, por lo cual solicitamos su mejor apoyo y comprensión: 
 
Edad: ------------------------ Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 
 
1. Enumera por orden de importancia, en donde 1 es el más importante y 10 menos 
importante, los principales aspectos que consideras requiere el docente para mejorar 
su trabajo educativo. 
( ) Estilo de liderazgo 
( ) Materiales didácticos 
( ) Tecnología de la información 
( ) Calidad del servicio educativo 
( ) Criterios de medición de la calidad educativa 
( ) Planeamiento estratégico institucional 
( ) Clima organizacional 
( ) Estrategias didáctica 
( ) Silabo por competencias 
 
2. ¿Consideras que la capacitación del docente puede ayudar a mejorar tu 
rendimiento académico en la EMCH? 
 
 
Siempre    Casi siempre.    .... Algunas veces.    .... Casi nunca...    .. Nunca 
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3. Marca, con Aspa (X) el promedio de tu rendimiento académico en el presente año: 
20 (  )   19 (  )    18 (  )     17 (  )     16 (  )    15 (  )      14 (  )      13 (  )      12 (  )    11 (  )  
< 11 (  )   
 
4. ¿Este promedio consideras que se debe al trabajo de tus docentes? 
______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 




6. Señale 5 aspectos o causas por las cuales considera que el trabajo docente no 
contribuye a la mejora de tus logros de aprendizajes: 
(  ) Más claridad y didáctica en la mayoría de las veces sobre el tema a desarrollar 
(  ) Relaciones interpersonales con el docente deben ser más flexibles 
(  ) Las Comunicaciones de las cuestiones teóricas son deficientes 
(  ) No conocen los criterios, valores y políticas institucionales cobre la calidad educativa 
(  ) No existe apertura para realizar y recibir comentarios sobre el desarrollo del curso 
(  ) No tener apoyo o carecer del conocimiento sobre materiales didácticos 
(  ) No reconocer  el esfuerzo del alumno ante la falta de la didáctica del docente 
(  ) Carecer de métodos para planear y controlar el trabajo dejado en clase 
(  ) Existe un exceso supervisión innecesaria, en vez de aplicar talleres y seminarios 
(  ) No contar con un sistema claro del desarrollo del curso 
(  ) Entrega muchas tareas para desarrollar  
(  ) No contar con objetivos claros del silabo  
